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R e c u e r d o y I e c c i ó n 
Las mujeres de la Falange que han profesado en la Santa 
permandad del Nacionalsindicahsmo y por caridad de España 
^ afanan hora tras hora en la tarea humilde y el menester 
penoso, se reunieron ayer, en una sesión más, en la sala del 
Teatro de la Comedia de Madrid, para evocar aquellas horas 
fundacionales de la Falange de Octubre de 1933. Las camara-
daa de la Sección Fenenina qu€ se han reunido estos día» 
por cuarta vez en su vida como organización para rendir cuen_ 
tas del trabajo cumplido y ordenar rigurosamente los sueñoa 
y esperanzas que ya se ciernen sobre el futuro, han querido 
dedicar un día a evocar a José Antonio y nada mejor para 
ello que recorrer en breve y fervorosa peregrinación los luga, 
res donde él lanzara las consignas de su verbo inimitable y 
donde diera el ejemplo d« »u conducta extraordinaria. 
La mujer española—hs dicho Keyserling—a? acaso la má-
Sjima reserva moral de Europa. E u ella se han conjugado, en 
efecto, por manera tan exacta y feliz, el sentimiento cristiano 
y el sentido del honor, que la hacen ejemplo vive de la virtud 
y entereza que fueron patrimonio de Europa cuando todavía 
no estaba mancillada por la avilantez y la apostasía. Y ello 
ha venido a demostrarlo la Sección Femenina, que afianza de 
modo magnífico estas raciales virtudes y ayuda a la mujer 
española a capacitarse, depurando y embelleciendo sus es-
plauamiaft dotes nií**.' • y eootinaireetaoáo Í>>Í v&fí tiasidia 
de siglos. 
Y la vor de Ruiz Ct ASáat y de José Antonio parecía vol. 
verse a o*r ayer cuando (¡fes-d» aquel mtsmo mTcrífono de hace 
ya seis años, García Valdecasas—único superviviente de la 
jornada histórica—evocaba • las horas de aquella mañana lu_ 
miñosa en que el César dacía: L a Patria es una unidad total 
en que se integran todos los individuos y todas las oíiases... 
No queremos programa, sino sentido... Que todos los pueblos 
de España se sientan en una unidad de destino. Que desapa_ 
rescax?. los partidos políticos... Queremos menos palabrería li-
beral y más respeto a la libertad profunda del hombre, por. 
tador de valores eternos... Pretendemos un sistema de autori. 
dad, jerarquía y orden... E n nuestra comunidad no debe ha. 
ber convidados ni zánganos... Que no se canten derechos in-
dividuales en casa de los famélicos. Queremos que el espíritu 
religioso sea respetado y amparado como merece... Queremos 
que España recobre resueltamente el sentido universal de su 
cultura y de su historia... Queremos no detenernos _ante la 
violencia cuando se oiende a la justicia o a la Patria. Qme 
nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al 
brazo... 
Y aquella su inquietud, tan maravillosamente definida: 
•'Tenemos que adoptar ante la vida entera, en cada uno de 
nuestros actos, uno. actitud humana, profunda, completa: Esa 
actitud es el espíritu de senado y de sacrificio, ed sentido as. 
cético y militar de la vida." "Lo religioso y lo militar: los dos 
únicos, modos se&£3 entender_la_ vida." 
Tras les-discursos pronunciados estos días anteriores, es-
ta evocación de Valdecasas habrá prendido con seguridad en 
la mente y en: el corazón de nuestras camaradas de la Sección 
Femenina, que se aprestan junto a los hombres a ganar la 
gran batalla de la Paz. Que, como decía Pilar en el discurso 
de inauguración, las grandes tareas aún no han terminado, 
no; sino ahora, en verdad, comienzan. 
L a Sección Femenina nos señaló ayer un camino. Recor-
dar la grandiosa verdad que la hora histórica que presencia, 
tnos exige. 
I Arriba España! 
os aviones soviéticos continúan 
bombardean 
blaciones 
A i i r a 
t a 
s p a n a y 
A u d i e n c i a 
JEFE deiESTADO 
Madrid, 16.—Su Excélen-; 
cia ei Jefe del Estado y Ge-
neralísimo de los Ejército«, ' 
ha recibido hoy, en audien-
cia militar, a los siguieníes 
jefes y oficiales: 
General de División, don 
Luis Vaidés Cabanilles, del 
Consejo Supremo de Justicia 
Militar; General de Brigaua 
en reserva, don Telesxoro 
Sana Alvarez, ikujpector mé-
dico de segunda clase; don i 
Melchor Camón Navarro, Co { 
ronel Audicor de la Armada 
don Luciano Cade, Capitán 
de FragaLa; don José Ma-, 
ría Rotaecue, de la Jurisdic-
ción Militar de Marina; Te-
niente Coronel habilitado, de 
Infantería, don Antonio Gó-
mez Iglesias; Teniente Co-
ronel de iniantería habilita, 
do, don Eamón Robles i'a-
zos; 'Xeiiieni,e Coronel de ia 
tendencia,, don Raiaei Parco 
An^rade; Subinspector de 
Auastos de Madrxu, ooman-
danie de Estado Mayor, aon 
Prancisco Rodríguez, del Al 
to Estado Mayor y Coman-
dante de Aviación, don ¿osé 
Juste, del Alto xiStado Ma-
yor. 
En Audiencia civil, al E m 
bajador de España cerca de 
la Santa Sede, don José Ma-
ría Janguas Messia; Suuse 
cretario de Prensa y Propa-
ganda, don José María A l -
iare; don José Luna Melén-
dez, de la Junta Política ele 
Falange; Director del insti-
tuto de Estudios Políticos, 
don Alfonso García Valae-
casas, acompañado del Sscre 
tario señor Riesaa; Gober-
nador cíviide Alava, señor 
Ramírez de Vinu s , Go ier-
nador civil de Jaén, don 
Francisco Rodríguez Acosva 
Junta de miembros de la 
Real Academia de Farmacia 
señor Blaeus, Director del 
Instituto Geográfico y Car 
tastral, don Félix Campos; 
Delegado Exterior para la i i r i 
repatriación de menores don La obra redentora da la falange 
Antonio Maqueda; Obispo de 
O n masa las po-
nesas 
M a d r i d . 16.—Por el M i n i s t r o 
de Asuntos Exter iores y el seiior 
Consiant in W a a t t c h o í í , en repre-
s e n t a c i ó n del gobierno de Bulga 
ria, ha sido í i r m a d o en el d ía de 
hoy un acuerdo de in te rcambio co 
mercial y r é g i m e n de cambios. 
E n dicho acuerdo f igura la Hs 
ta de productos e s p a ñ o l e s y b ú l g a 
ros que p o d r á n cambiarse en el 
curso del a ñ o de vigencia de este 
acuerdo, estableciendo los con t in -
gentes de los que r e c í p r o c a m e n t e 
interesan a j imbas e c o n o m í a s . — 
E F E , 
L A 1 N E F I C \ C I A 
B O M B A R D E O S 
C O S 
D E L O S 
S O V I E T 1 -
Hels insk i , 16—Durante e l d ía 
de ayer volaron sobre Finlandia se 
senta ayiones s o v i é t i c o s , qu& arro 
ja ron seiscientas opbas ?.pro:.:ma 
damente. Hay tres muertos y cin 
cuenta heridos, lo qiie prueba la 
ine í i cac i a d& los bombardeos . 
Una de las ciudades atacadas 
fué V i b o r g , donde se produjeron 
1<>S tres muertos . ? 
E n el frente porsiste la Calma. 
E i f r ío es muy intenso. Duran te 
la noche se han registrado en H e l 
sinski 38 grados bajo cero y por 
la m a ñ a n a el t o r m ó m e t r o m a r c ó 
29 grados.—EFE. 
C O N T R A E L E S P I O N A J E 
S O V I E T I C O 
Hels insk i . 16.—La* autoridades 
finlandesas prosiguen su a c c i ó n 
contra e l espionaje s o v i é t i c o ü l t i 
m á m e n t e han sido condenados a 
muer te y ejecutados dos oficales 
del e j é r c i t o rojo , en cuyo poder 
fueron hallados documentos impor 
tantes para la defensa nacional y 




L E M A N 
B e r l í n , 16.—Comunicado oficial 
del A l t o Mando dol E j é r c i t o A l e 
m á n : 1 
" E n el f rente oeste no se han 
registrado acontecimientos dignos 
de m e n c i ó n . 
E n la b a h í a 
destruidos por 
ios submarinos 
d i ñ e " . 
H a sido salvada par te de 
t r i p u l a c i ó n . — E F E . 
D I C E L A A G E N C I A H A V A S 
P a r í s , 16.—L* Ag&ncia Havas 
c o m ú n - c a que ayer por la m a ñ a n a 
la marina francesa a t a c ó con gran 
é x i t o a un submarino a l e m á n y 
c a p t u r ó un vapor mercante, que 
para ev i ta r su apresamiento de f in í 
t i vo fué hundido por su propia t r i 
pulaci ó n . — E F E. 
I N C E N D I O D E U N C U A R -
T E L 
Brusela*, 16.—Se ha declarado 
un v io len to incendio eu e l cuar te l 
de cazad/.es de Ardene , cerca de 
K í e b a i m - A consecuencia del fue 
go quedaron completamente des-
truidos do* barracones, perecien 
do cuat ro soldad^»». Ot ros quince 
han sufrido quemaduras de mayor 
o menor gravedad. Se descono-
cen las causa» del s in ies t ro .—EFE 
L U X E M B U R G O . B O M B A R -
D E A D O 
L u x e m b u r g o 16.—El Mun ic ip io 
e l domingo fué alcanzado por tres 
obuses. su f r ió ayer un te r r ib le 
bombardeo. 
A las diez y t re in ta lo» í r a n c e 
se» comenzaron a c a ñ o n e a r la e» 
t a c i ó n de P e n y a lguno» proyet i 
tiles han ca ído en t e r r i t o r o luxem 
b u r g u é s . 
V a r i o » edif ic io» á» Schesgen 
han sufrido desperfectos.—EFE. 
C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A F R A N C E S A 
P a r í s , 16.—La prensa francesa, 
en general, comenta que el pe l i -
g ro de una i n v a s i ó n de Bé lg i ca y 
Holanda se ha alejado por e l po 
m e n t ó . 
L a respuesta de Suecia y N o -
ruega a la nota s o v i é t i c a merece 
la a p r o b a c i ó n de todos los p e r i ó d i 
eos.—EFE. 
L A G . P 
sigue fusilando a ios 
c a t ó l i c o s 
Polacos de los 
t e r r i t o r i o s 
A N E X I O N A D O S 
&iga.—lias noticias que 
llegan de Las provincias 
de ia Bielorusia, anexiona 
oa recientemente a ia 
L' .E.S .^ . mioiman que 
G. P. X i . continua su obra 
de eliminación ae lodos 
los elemetos antisoviéticos 
Los soviets coxiSuivuicios 
con ex deteardes y oon em 
pleados del Kcmmtsrn en 
viados de Moscú y de Le-
ningrado, nan procedido 
ya a efectuar numerosos 
fusilamintos. E n les jp^sa 
dos alas lian sido arresta-
dos, sin motivo alguno mu 
chos inscritos a la Acción 
Católica, entre ellos el je-
fe de la Sección de Ne-
prava, senador MolsM. 
Los detenidos son conduci 
dos a Rusia.—C.I.B. 
alemana han sido 
nuestras defensas 
" S t a r f i c h " y " U n 
la 
Salamanca, don Luis Olaria 
ga y. don Olegario Fernán-
des Baños, CatedráticcEFE JEFATURA PROVINCIAL DE 
ÍÚ m m k 700 ViViEH-
r e s e n c i a d e 
Valdecasa 
m m m , ai 
.'.LA M6URA 
m u j e r e s p a ñ o l a 
v o c a e n e ! T e a t r o 
i a S e c c i ó n F e m e n i n a , 




San Lorenzo de E l Estorial , 16.— 
Para asistir a una misa y visi íar la 
tumba del Fundador de Falange, He 
g ó el Consejo en pleno de la Sec-
ción Femenina de Fa-ange Española 
Trad ic iünahs ta y de las JON_S, prc 
Bidido por la Delegada Nacional P i 
lar Primo de Rivera, 
Junto a la tumba de José Antonio 
cubierta completamente de ramos 
de llores, se coiocaion dos recUna-
toriüs, que fueron ocupados por 
Delegada y Secretaria Nacional. 
Ofició la misa el Padre Fray Ju-
to Pérez de Urbel , ea el M t a r M a 
?or. Terminada la misa se rezó m. 
responso ante la tumba dei Funda_ 
dor y el Padre P é r e z de Urbe l pro 
nunció unas palabras. 
Las Delegadas arrojaron flores so 
la tumba de José Antonio y a1 
^ Ü r , en el patio de h s Reyes, se 
cantó el "Cara al So l" . Se dió d 
Brito de i Presente 1 a José Antonio 
> Pilar dió los gritos del M o v í , 
cuento. 
Después el Consejo ha visitado 
P- -Monasterio. 
i E L A C T O D E L T E A T R O 
' D E L A C O M E D I A 
Madrid, 16.—Como homenaje a 
José Antonio, se celebró en el Tea-
tro de la Comedia un acto organi 
zado por «1 Cuarto Consejo N a c i ó 
J151 de la Sección Femenina de Fa 
ange Españo la Tradic ionaÜsta y 
« í 5as J Ó N . S . 
. E l escenario estaba decorado 
JgtJal que cuando nronunció su dis 
curso José Antonio. • " • 
Con la Delegada Nacional, ocupa 
' on la presidencia el Padre De R L 
JW», el Presidente de la Junta Po 
Jt ica y ministro d« la Gobernación 
don R a m ó n Serrano Suñer , el presi 
«ente del Instituto de Estudios P o U . 
«eos camarada García Valdecasas y 
^ consejeros nacionales Va idés 
jonde Monargo. T a m b i é n estaba 
5 presidencia el cantarada 
«-scobar, que presidió el m i t i n de la 




D I S C U R S O D E G A R C I A 
V . H f ^ E C A S A S 
E l camarada 
Garc ía Va-de-
tasas en su dis 
curso, recuerda 
a los que toma 
ron parte en 
aquel otro y 
hace una sem-
blanza de J o s é 
Antonio y Ruiz 
de Alda , Nos 
faltan ambos— 
dice — pero 
nos queda su 
v e r b o y su 
ejemp-o y la certeza de seguir por 
el camino que aquel día se trazara. 
Como en la obertura de una gran 
sinfonía—dice—había en aquel acto 
el preludio de todos los temas que 
habían de componer este terrible poe 
m a : e} Movimiento Nacional. 
Comen tó el concepto que José A n 
tonío tenía del imperio de E s p a ñ a 
que tenía un saber profundo y c a t ó -
l ico que podr ía resumirse en dos pa 
labras: querer, querer. 
T e r m i n ó leyendo un texto de San 
Pablo sobre la caridad que es—dice 
a las mujeres españolas—la suprema 
verdad que es tá is obligadas a prac 
ticar. H a c i é n d o l o así seguiréis a 
Franco en el bien de E s p a ñ a y ha-
réis obra. grata a los ojos de Dios. 
A l terminar el acto de la Comedia 
el señor Serrano Suñer con Pi la r 
Pr imo de Rivera y demás asistentes 
se dir igieron a la calle del M a r q u é s 
del Riscal donde estuvo instalado el 
pr imi t ivo centro de Falange. Fueron 
recibidos por el Delegado Nacional 
O O M U N l f C A D O O F i r r \ L . 
F R A N C E S 
P a r í s , 16.—Comunicado oficiala 
de la m a ñ a n a : 
" S i n novedades dignas de men 
c i o n " , — E F E ; 
de O. J, Sancfiio Dáví la y por las je 
ra rqu ías de la Organizac inó , 
Formaba a la puerta del edificio 
-una escuadra de cadetes y en la esca 
lera flechas íemer.inas de todos ^os 
distritos de Madrid . 
Seguidamente se trasladaron al sa 
lón de actos donde se consti tuyó ei 
primer Consejo Nacional de Falan 
ge en 1934, 
L a anigua mintante, Dora Maque 
da . leyó unas cuartillas de recuerdo y 
evocación a aquellos primeros t iem-
pos y el ministro de la Gobernación 
d ió lectura a los nombres de los caí 
dos del primer Consejo. 
Después la comitiva se t ras ladó a' 
antiguo edificio de la Dirección Ge 
neral de Seguridad, calle de .Fuensa 
r r a l , Augusto Figueroa, esquina a 
Barquil lo, Santo Domingo, esquina 
a Ar r í e t a , calles de Mendizábá) y A l 
berto Agui-era. En todas^ ellas Dora 
Maqueda evocó la memoria de los 
caídos y el Presidente de la Junta 
Pol í t ica pronunció los nombres de 
los mismos que eran contestados, bra 
zo en aho, con el [Presente! de r i 
tua] . 
E N L A C A R C E L M O D E L O 
Finalmente llegó la comitiva a la 
Cárce l Modelo,, y en sus ruinas. Do 
ra Maqueda dijo emocionada: " E s . 
tas ruinas fueron un día prisión ce-
lu l a r que cobijó los más ardientes 
anhe-os de la Falange. Aquí vinie-
ron todos los camaradas de España 
y pregunta: ¿ Dónde fuisteis, cama-
radas? M u y pocos estáis con nos-
otros. H o y os visitan las jefes d e h 
Sección Femenina de toda España 
y cada una viene a traeros la prima 
vera de- sus cinco rosas." 
Fueron pronunciados los nombres 
de Ruiz de Alda y Fernando Pr imo 
de Rivera, contestando todos con el 
presente de rigor. 
E l acto emotivo en extremo, ter-
m i n ó con las siguientes palabras 
pronunciadas por el presidente de la 
Junta P o l í t i c a : "Carmaradas todos 
caídos aquí por E s p a ñ a y la Falan 
ge". Todos contestaron con el emo-
«í^uado ¡ P r e s a a l e l — E F E , i 
Madr id , 16.—Esta m a ñ a n a la 
D e l e g a c i ó n de Servicios T é c n i c o s 
de la j e f a t u r a Provinc ia l de F E T 
y de las J Ü N S ha dado p o s e s i ó n 
de cincuenta casas, construidas C11 
la explanada inmediata al Puente 
de Toledo, a otras tantas familias I 
pecesiitdas que por su cond ic ión I 
humilde t ienen desde hoy h a n í t a 
ción h ig i én i ca y propia. 
L a nueva barriada e s t á comple 
tamonte urbanizada, con agua co 
r r ien te y alcantari l lado. Las v iv ien 
das constan de cocina comedor, , 
dos dormi to r ios y re t re te . 
Se han eaificado t a m b i é n u n a ' 
Capilla y una G u a r d e r í a I n f a n t i l 
oara uso exclusivo de sus habi tan i t€>S. I 
La setecientas casas de esta ba 
rriada se han levantado en poco 
menos de noventa d í a s , o sea a 
un r i t m o de trabajo ta l que des-
contando los domingos, d í a s í e s t i 
vos y lluviosos se han empleado 
cincuenta y seis minutos en cada, 
(edificación. 
Se han inve r t ido dos mil lones j 
de pesetas, de los cuales la mi t ad 
se han pagada en jornales y h a n ' 
in te rvenido en los trabajos sete-
cientos cincuenta orebros y cuatro 
cientos presos. 
efectuado por orden de necesidad, 
sin tener en cuenta antecedente 
pol í t ico a lgún >, como lo prueba el 
hecho de haber sido entregada 
una vivienda 1 una famil ia - cuyo 
V.SV.V.V.W.V-V-VAW-S 
cabeza se encuentra, cumpliendo 
condena.—EFE. 
Estos ú l t i m o s han cobrado c i n -
co pesetas de jo rna l a d e m á s do 
contarse tres d í a s de r e d e n c i ó n 
ae pena por cada uno de trabajo. 
E l repar to de estas casa», se ha 
L a G u e r r a e n e l M a r 
Hundimiento J e t r e s 
¡nateses 
• •M***'̂  iMt̂ r̂ v 
- — — ¿FJ** 
Londres, 16.—Los círculos navales dicen que el hundimien-
to do lo» submarinos "Sonhorse", "Undine" y "Starfich", cons. 
tituyen la primera pérdida de buques de esta clase, debida a 
la accióu del enemigo.—(EFE) 
LO QUE D I C E E L ALMIRANTAZGO 
Londres, 16.—El Almirantazgo inglés anuncia que durante 
la última semana no han regresado a su base los submarinos 
"Sonhorse", "Undiue" y "Starfich", por lo cual se teme ha^ 
yan de ser considerados como perdidos.—(EFE) 
UN VAPOR I N G L E S , EMBARRANCADO 
JLiondres. 16.—Se reciben noticias de qué el vapor inglés 
"Merkur", de cinco mil novecientaa cincuenta y dos toneladas, 
en ruta de Singapoor a ideibourne. ha encallado en un baneo 
de coral en la costa septentrional de Australia. Los' pasajeros 
y tripulante* fueron salvados.—(EFE> 
n Sevilla se preparan con fervor 
Todas las poblaciones 
catalanas c a 1 e b ran 
coa ei mayor entusias-
mo ei amv«ra&no de 
s u L I B E R A C i O 
1 c u b renta y 
li te coíraúias 
que salduán 
« K Í e ©ña 
isposscione 
i c i a 
s 
E l "Bo le t í n Oficial del Estado", 
publica, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
G O B E R N A C I O N . — Orden fi-
jando el plazo de quince días para 
presentar la dec la rac ión jurada a los 
funcionarios del Cuerpo Técnico A d 
ministrativo y A x i l i a r de este Depar 
tamento, en situación de excedencia 
con anterioridad al 18 de Ju^o de 
' 193Ó. 
E D U C A C I O N N A C I O N A L — 
Orden disponiendo que los alumnos 
maestros del plan profesional y las 
maestras del mismo plan que hubie 
ran terminado las práct icas perciban 
i partir de día primero de marzo, 
cuatro m i l peseta* de sueldo.—EFE. 
( Sevil la , 16.—Se e s t á recabando 
el apoyo del A y u n t a m i e n t o para 
que las procesiones puedan hacer 
i e s t a c i ó n en la Catedral. Este a ñ o 
! s a l d r á una nueva C o f r a d í a ; en t o 
ta l las C o f r a d í a s que s a l d r á n es-
te a ñ o s e r á n 47. E l A i ' u n t a m i e n t o 
, ha aumentado la s u b v e n c i ó n para 
este f in . S a l d r á t a m b a é n la «oiem 
n í s i m a p r o c e s i ó n del Santo E n t i c 
r ro , que no ha salido desde e l 
a ñ o 1930. 
E l Mise re re s e r á cantado por e l 
tenor m á s famoso de Europa.— 
R. N . 
F I E S T A S C O N M E M O R A T 1 
V A S D E L A L I B E R A C I O N 
Barcelona, 16—Cervera ha cele-
brado con gran entusiasmo las 
fiestas corynemorativas del p r imer 
aniTersario de su l i e rbac ión . T o -
dos los actos estuvieron c o n c u r r í 
d í s i m o s , re inando en ellos un i n -
tenso fsror p a t r i ó t i c o . 
| E n r e p r e s e n t a c i ó n del general 
de la Cuarta R e g i ó n M i l i t a r , a s í s 
} t i ó el general Guel l . 
I E n otros pueblos de la r e g i ó n 
* catalana se hacen t a m b i é n prepa 
ra t ivos para celebrar con todo en 
tusiasmo las fiestas conmemora t i -
vas de su l i b e r a c i ó n .Barcelona ce 
l e b r a r á las fiestas el d ía 26 de los 
oorrientes y Gerona el d ía cuatro 
del p r ó x i m o me» de enero.—R N . 
E L C O N S E J E R O N A C I O -
N A L , S E Ñ O R L L O P A R T . 
Í I R A V E M E N T E H E R I D O 
E N A C C I D E N T E D E A U T O 
M O V I L 
Zaragoza. 16.—En las inmediacio 
ne» del pueblo de Al í a j a r ín . a úUi 
ma hora de la tarde ocu r r ió un ac. 
cidentc de automóvi l , siendo víctima 
del mismo don Rafael l>opart A r _ 
nal, consejero nacional y deiegado 
nacional de Transportes de Falange 
E s p a ñ o l a Tradic ional i s t» y de la» 
J O N . S . señor U o p a r t »e trasla 
daba de Barcelona a Zaragoza don 
de se proponía descansar para seguir 
después el viaje a Madr id . 
E l automóvi l que no marchaba a 
gran velocidad chocó contra un ca_ 
r ro . E l encontronazo fué violentí 
simo. 
E l señor Llopar t fué auxiliado en 
los primeros momentos por otro co_ 
che en el que fué trasladado ai Hos 
pital Provincial donde se le aprecia 
ron diversas heridas de pronóst ico 
muy grave. 
Parece ser que el señor Llopart 
condujo el au tomóvi l desde Barcelo 
na hasta L é r i d a y desde all í lo guia 
ba e l chófer. 
Tan pronto conmo las autoridades 
tuveiron conocimiento del desgracia 
do accidente se trasladaron a l Hos -
pital Provincia»! donde visitaron al 
herido. 
A las diez de ia noche, dentro (U 
ia extrema gravedad. «1 señor L i o . 
pan había reaccionado algo. 
E l minisua.de Trabajo y el ge» 
neral Secretario del Movimiento »< 
interesaron por el estado del herido. 
— E F E 
E L A U T O M O V I L Q L ' E H I T 
L E R R E G A L A A L G E N E * 
R A L I S I M O , E N B A R C E -
L O N A 
Barcelona, 16.—£1 a u t o m ó v i l 
que H i t l e r regala al G e n e r a l í s i m o 
Franco ha llegado esta m a ñ a n a £ 
Barcelona. 
C I N C O C A S A S A R R A S T R / 
D A S P O R L A S A G U A S 
Granada, 16.—Cinco casas han 
sido arrastradas por las aguas de! 
mar a consecuencia del intense 
tempora l reinante. O t r o * ediíiciof 
p r ó x i m o s al mar, e s t á n t a m b i é i 
amenazados.—R. N . 
L L E G A N 30 A L U M N O S DI 
E S T A D O M A Y O R 
E l F e r r o l del Caudi l lo , 16.—Ei 
viaje de p r á c t i c a s han llegado 30 
alumnos de la Escuela de Estadc 
M a y o r P e r m a n e c e r á n en lacap i t? ' 
diez d í a s . V i s i t a r á n la a r t i l l e n : ' 
de costa, el A s t i l l e r o y otras de 
pendencias. 
E n honor de los v i s i t : ' ' • se 
e s t á n organizando var ios ^qtos.— 
P R O K 
M'ércoleá, 17 dé ciri^ 
n f o r m a c í ó n L o e n 
L a magna fiesta 
e les Ferioiiblas L e o n o r 
D ^ " DELL.EZA Y F L O R E S 
Entre la policromía de los espléndidos mantones de ma. 
nila, que con tanta gentileza saben llevar nuestras bellas pai-
sanas, los elegantes trajes de noche, las blancas pecheras de 
írac y smoking, entre flores, luces y mósica, ha de destacar 
d festival que los periodistas leoneses brindan a la buena so-
ciedad leonesa, como una fiesta admirable y aJ mismo tiempo 
como algo que ha de dar la tónica de este año de la Paz, 
como Madrid la ha dado con esas indescriptibies funciones de 
¿pera, en que se puso de manifiesto que la elegancia, el atuen_ 
<3o y el sentido cordial de la buena sociedad española volvió 
con la Paz. 
E l festival de los periodistas ha de ser como ninguno de 
los que en León M han celebrado, aun contando con que ea 
el haber de los periodistas aparee^ una espléndida fiesta, co. 
«no fué la que en diciembre de 1935 se celebró en el Bar Azul. 
Espléndidos trajes, distinción, belleza y flores con profu» 
sióu, puesto que a cada señora se la entregará un ramo da 
flores a la entrada. 
D e l t iempo 
un 
'Almaceiws U r í a : una alfombra y 
ten tapete. 
Bazar Bencitezr . U n gran cuadro 
fie -a Virgen del Camino. 
Bar Correo: Cuatro botellas de 
Ipofiac. 
Casa Gordillo. (ul t ramarinos) : 
S«is latas de melocotón y seis bote 
lias de sidra. 
Camiser ía Sabugo: Una pitil lera. 
t e os 
botella "Carta Bar J e s ú s : Una 
blanca" gande. 
Bazar T o m é : Una lámpara para 
mesa y una panera. 
Bar A z u l : Seis botellas de Jerez. 
Casa Pr ie to: Una 
para de despacho. 
Bar F l o r ; Una botella de Jerez, 
una de Ponche Soto y otra de Jerez 
o i r . j . • 
Aunque uo coii el rigor de estos 
días a t rás , ayer siguió apretando el 
í n o . sin que la helada luciese los es 
tragos de 'as jornadas anteriores. 
Estuvo el cielo aigo mas oscure. 
cido que en los otros días menciona 
dos y aprecieron nube» bajas, todo 
lo cual parecía traernos barruntos de 
una nevada. 
Mai g a iMa 
T e a t r o y C i n e l D E P O R T E S 
a les 
litados 
Con el fin de que ws luncionarios 
del Estado puedan percibir el día p r i 
mero de febrero p róx imo los sueldos 
aumentados con arreglo al articulo 
segundo de la Ley de 30 de diciem-
bre ú l t imo, los habilitados cuidaran 
de que en los título» respectivos n 
gure una diligencia en que conste el 
nombre y c ase del interesado con ex 
presión del haber anual que disfruta 
ba y el que "devengara a partir ús 
primero de enero de 1940 en observa 
ciqn a la citada l¿y. 
La justificación de los haberes 
art ís t ica l á m . ' de los funcionarios que en la actuali 
¡ dad carezcan de tí tulo administrativo 
consistirá en una certificación de su 
jefe, con los mismos requisitos que 
Jo dicho anteriormen-t* para los t i . 
lulos. 
Al nuevo Estado español, regido por personas de la ma-
yor solvencia y preparación, no podía ocultársele la importan-
cia capital d a i . a n e í P o r ello, una ve. terminada la guerra de 
liberación durante la cual el cinema estuvo sometido única-
mente a una censura de carácter idealista, se ha crearlo m 
creado la Censura de argumentos y guiones. . 
Depende este nuevo organismo dei Servicio Nacional <JL 
Propaganda, y viene a llenar una necesidad ha tiempo sen-
tida. No dejar a la iniciativa de los productores, capiUlístaa. 
directores, etc.. la elección de guiones cinematografía bles, obli-
gándolas al visto bueno del Estado, que ai fm y a la postre 
es el más interesado en lograr un cinema digno de nuestra 
Historia v acorde en todo con el momento actual. 
La Orden dada por el señor Ministro de te Gooernaoion con 
fecha 15 de Julio pasado, llega en el memento preciso y pre-
cioso: cuando el cine e&pañol nace a una nueva Ii>ra y tiene 
nnte sí todos osos millones de seres de habla española que es-
peran, al igual que en otros tiempas, recibir la inspiración y 
la pauta de la madre patria... Y nace también en el momento 
adecuado para aconsejar y encauzar habiendo imposibles las 
apetencias y la irresponsabilidad de k » mercaderes. 
Creemos y espermos confiados en la actuac.on ded nuevo 
Organismo. E l habrá de meditar sobre ia frivolidad de quie-
nes pretenden hacer del cinema un reducto—el último—de to-
do el Teatro falto de idea, fondo y contenido, que vemmos 
padeciendo; y pondrá cortapisas a es* euforia de adaptacio-
nes con las cualas se reduce el amplio campo del cine—bastar, 
deando su espíritu—a la estrecbea ds las dimensiones es-ce-. 
^Háganse , pues, guiones originales; estimule este trabajo ©1 
organismo recientemente creado; vayan si campo cinemato-
gráfico los escritores y autores, y asi habremos logrado las dos 
mejores aspiraciones de todo buen español y entusiasta del 
Séptimo Arte: Crear, tra» loa vacilantes balbuceos pretéritos, 
un cine propio, rico en contenido, y atraer hacia él. sm loa 
refritos actuales, a todos aquellos que ha î demostrado sufi-
ciente preparación literaria en otras disciplinas. 
Nuesho primer equ p© CIQ 
H O L K Í S Y Femeumo Sq 
deispiazt a La Coruf^ 
F U l B O l 
s b í a u s t e d q u e « o © 
S e r ó n de l 
u n ^ mienta 
Bajo la presidencia oei señor Re 
g ü e r a ! celebró anteanoche *u sesión 
ordinaria la Comisión gestora muni-
cipal, tomándose lo* siguientes acucr 
dos : 
Se aprueba el acta de U sesión an 
kenur, el estado de fondo* y varios 
pagos, y la distr ibución de fondos 
í>ara el presente mes. 
—Queda enterada la Comisión de 
la estadística de los trabajos del La 
iKvratorio durante el trimestre ú l t i . 
too. 
—Se concede la excedencia por un 
Sfio, por enfermedad, i l vichante 
nocturno, don Constancio Gonrálei: . 
—Se autoriza para efectuar obras 
A don Faustino Carpintero, para 
Rellenar de grava unos hache« en 'a 
'Avenida de la República Arneniina. 
5: a don Eladio Marnnez. para co'o 
car un reloj en sustitución de otro 
que r e t i r ó ; a don Manuel Cárdenas , 
para nue se dé e' nombre de la calle 
idel Carmen a la p a r t i m ' r r de Ordo . 
fio IT. en los números ar y 22: a 
Üon Serapío Zapico. para instalar 
una caceta de churros en la Avenida 
ifle Pa^ncia : a don Andrés Rr-hles. 
para acometer una alcantarilla en â 
calle de San Claudio; a don José 
Gómez , para jo mismo en 1» Aveni 
da de ls República Argent ina: a do 
lia CanMtni Oarda, para tras'adar 
un sepulcro del cementerio viejo al 
muevo, y lo mismo a don Juan Ca_ 
r r o ; a don Eugenio Alvarez. para 
cercar una finca en Puente Castro, 
previo el señalamiento de lineas, y 
n doña Pilar García Machado, para 
trasladar una ¡anida del cementerio 
Viejo al nuevo. 
—Pata poder efectuar obras en ' t 
ÍAvenida de la República Argentina, 
•c exige la pesentacíón del plano a 
4oi> ^anosco Sanz Ojeda. 
—Se aprueba el presupuesto d t 
construcción de una acera en ]a ca 
He de Ruis de STaUsar. 
Sin otros asuntos sa levantó la 
Sesión. 
" M A R C H A ' 
Matg 
G 
r i t a 
m f e r 
de ia emdad da León 
• SU NUEVA L E T R A . 
Como informamos a nuestros lectores, el ilustre Maestro 
de Capilla de nuestra Catedral, don ManueU Uriarte. ha re. 
cogido la antigua Marcha de la Ciudad de León, restaurándola 
cuidadosamente, y haciendo que le pusiese letra nuestro que-
rio y culto^ colaborador P. Silverio de Zorita. 
^ He aquí la letra de dicho poeta: 
Con el ensueño de amor en la frente, 
yo te amaré, mi querido León, 
porque aun en sueños tu imagen sonrienta 
siempre contempla mi fiel corazón. 
Aunque me muera, sí. 
no he de olvidarte, no. 
Ta.ra.ra-ra.rí; 
ta_ra-ra_ra_ró. 
E s un recuerdo que esta en mi memoria 
porque en tus calles, León, lo aprendí, 
jy las lecciones del arte y la gloria 
nanea se olvidan si se han visto en til 
Aunque me muera, sí, 
no he de olvidarte, no. 
Ta.ra.ra-ra„rí; 
ta.ra-ra.ra.ró. 
Raza de Reyes que amor*:,*? sintieron, 
"Pasos" honrosos y cantos de amor; 
donde "Guzmanes" las armas cedieroa, * 
por no ceder cu un punto el honor 
Auuque me muera, sí, 
no he de olvidarte, no. 
Tajra.ra-ra-ri ; 
ta.ra-ra.ra.ró. 
Cesa $ 9 So orri C*15^1^ HE 
^1 En el PoÜorama de Barcelona 
actúa con ézito clamoroso la coro 
páñia de comedias de Mar í a F e r „ 
nanda Ladrón de Guevara. 
g£| Las artistas que actuarán en el 
grandioso festival de los periodig» 
tas. reservan una muy agradable 
sorpresa al púb ico que asista a la 
mencionada liesia... 
§ que Abdón Móiitoya; ha escrito 
muy en breve eu ultima pruduc. 
ció» que llev« vtu tífu*a " E l fren 
te de M a d r i d " y uue interpreta 
Rafac] Rivelles. 
la p róx inw comedia de Adolfo 
Torrado, a estrenar, se tutUa **Cs 
radura". 
gg| han cooanxado lu» ensayo» de 
" D o n Juan y Doña Juana", n u c 
va comedia de Valent ín A n d r é s . 
una obra de teatro con gran acier | lj£l cuando a tm gajatuete joven se 
le aplauden dos o tres» muti* ya 
se cree el mejor actor de la cora, 
pafiia; busca inmediatamente a 
" una damita joven y hace u t u f o r . 
xnación a su nombre, que como es 
natural, fracasa ames del rae» 
§ 1 estos método» son los que matan 
a] teatro. 
G a 
to. por cierto, y que en su día la 
criticaremexs. 
^ los periodistas leoneses obsequia 
rán a to'.ais las dann.* que asistan 
a ?u fiesta, cotí un ramillete de 
flores. 
próximamente actuara «n Espa» 
ña la gran actriz. L o U M e m b r i . 
ves. 
ei realiza lor cinematográfico es. 
pañol , Edgar Neville. p resen ta rá J a C a a » ? 
A ZU C A R ER A'Par* @lmvt UAo 
0£ tA B N i Z \ S. 
S A N b E B A ^ i l A N 
Se pone en conocimiento de los se 
ñ o r o accionista, que en cumpümien 
to del acuerdo de â Junta General 
Ordinaria celebrada e' 21 de septiem 
bre de I93v. a partir del 25 de' co_ 
rriente mes se procederá al pago del 
dividendo deJ Ejercicio de 1938/39, 
contra cupón número 8, en Ja caja 
de. la fábrica de La Bañeza , y en 
las oficinas de Ja Compañía de In_ 
dustrias Agrico'as. S. A . , . Fusina, 
número , 9. de Barcelona. 
Barcelona, 8 de enero de 1940. 
Azucarera de La Bañeza S. A . = 
E l Consejero Delegado, A . Bordas. 
De encontrase en esta plaza o 
provincia el caballero mutilado ab„ 
soluto don Honor io Redondo Fer 
nándex, M p resen ta rá con toda ur_ 
gencía en la Secre tar ía de este Go 
bierno M i l i t a r para darle cuenta de 
un asunto de interés . 
VAVWWUWBW.W.b.VOVB 
M m g & n t m 
En a l día de ayer fcau sido asistí 
do» en este centro benéfico lo» « i . 
guíente» casos ocurrido» en nuestra 
ciudad: 
Gregorio Fe rnándea A 'Vt fez , de 
47 año» de edad, fué asistido ea la 
fractura de] antebrazo í¿quierdo, pro 
ducida casnajmente por una caída. 
P ronós t i co ^rave. P a s ó a »u domici 
l io en Santa Cruz, 30. 
X X X 
para boy, miércoles, 17 de ene ' í 
ro de 1940. 
fowAWAWwvyvwwwuwi» 
Vida Eterna 
» D I A D E R E T I R O . — M a ñ a n a ter 
feer jueves de mes, t endrán tu día de 
re t i ro mensual, en la iglesia de lo» 
Agustinos, las Martas de los Sagra 
ríos y las señora» que deseen a»i», 
t i r . 
E l ejercicio de la mañana a las 
«»ce. E l de Ja íárde , a las seis. 
E l ejercicio y la misa que a las 
ocho y media je celebrará en el al 
la r de la Consolación te aplicarán 
por el abna del »<ñor Obispo de Pa 
lencia don Manuel González Gar . 
cía. fundador de la Obra de las 
Tres María». 
—0O0— 
Sesiones a las siete treinta y 
dka irointa. 
Pedro Ramos Sánchez, de w ' a ñ o s ¡PROGRAMA D E ESTRENO 1 
de edad, fué curado de una herida L a producción Coiumbia 
incisa contusa, situada en la región COHD33NA B E - U j a i V i ' J R A 
r v k a l de carácter l«ve y producu xjn f i i r a emocionante, interpreté 
4a agresivamente. P a s ó a su dOmici ta(i0 p 0 r L L O Y NOLAN 
X X X 
Mañana, estreno: 
NOTICIARIO Fox S E M A N A L 
v 
L A ESCUATMLLá 
I N F E R N A L 
por Richard P i x 
l io en la calle Corta, 7. 
X X X 
Edmundo T . Pimentel, fué cura 
do de varias erosione* producida» 
cuando. »e estaba afeitando en BU 
prdpio domicilio. Carác te r leve, Pa 
»ó a su domicilio, calle del Arco de 
las An ima i , 6. 
Msrguita 
Gautier 
MERCí RIA DOMINGUEZ 
P A Q U E T E R I A 
"EATRO AlFAGEME 
—0O0—-
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta. 
¡ESTRENO NACIONALj 
L a producción titulada 
LUÍS CAJNiJ^i.AS 
Estampas de la vida del céle-
bre bandido. 
Intérprete: P E P E ROMEU. 
íi TEATRO PRINCIPAL 
Recientemente Listalada, donde encontrará un 
tirtido áfi todos los artículos del ramo. 
VISITELA Y S E CONVENCERA 
Cervantes, núm. 3.—LEON 
gran co. 
W 
E l Miércoles 17 Enero 1940 
Presentación de la COMPAÑIA D E COMEDIAS j 
UiSlfa Fowgo - Rtnón Elias 
Director: FRANCISCO RODRIGO 
Obra de Presentación, > di^ertMirima Comedia de 
MUÑOZ SECA, titulada 
¡Pégame, Luciano.' 
RISA. , , RISA. . . RISA.» 
Tres únicos día» d« aotiuusiós 
C I N E MAR! 
X > r . O A 1 O «A JD i O 2 5 
¡(Del Hospital General, dol Hospital de San Juan de Dios, F a , 
eultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). Especialista ea 
iwfermedadea del Riñon, Genita_Urinarias coa su cirugía X 
Pial. Avenida del Padre lula, 8, 1.° izqda. Teléfono. X3di<> 
Consulta: D « 1 2 a 3 y d e 4 a f t , 
' GRAN COMPAÑIA D E 
S, MEDIAS D E 
í\ LÜ1S1TA RODRIGO 
| Hoy DEBUT a las siete y cuar 
* , to y diez y media, con la gra-
- i cioüísima obra de Muñoz Seca, 
I ti P E G A M E LUCIANO!! 
i Enorme éxito de risa y de la | i 
l Compañía, 
Mañana: L a celebrada obrft Ae i 
Luig de Vargas I 
Pantalla de Aooatedmlentot 
Presenta «1 V I E R N E S 19 
Los Cuati o Robmsonis 
L a producción Nacional Cifess 
MAXIMA E N HUMORISMO 
L a fantasía chispeante y jocunda de Múñoz Seoa y 
García Alvajez, desarroiloda con el realismo y belleza 
que presta al c-iema la técnica avanzada. 
Interpretación de 
OLVIDO RODRIGUEZ, ANTONIO VICO. P E P E CA-
L L E , ALBERTO ROMEA Y MANUEL GONZALEZ 
SABADO 20 
Reaparición de los insustituibles ASES COMICOS 
L A U R E L V HARDY 
en su última y descomunal sarta absurda de aventuras 
Quesos y Besos 
L a película cumbre de los celebrados bufes realizada 
en un marco espectacular de inusitada creación. 
PRODUCCION METRO, HABLADA E N ESPAÑOL 
APTA PARA MENORES 
Nuc-<<a£ c á m a r a Jas depon islas 
de iu b e c c i ó n l 'e jucuuit i no p i r i -
den un n u n u i ú ( i d Jia para itMCCi 
d e p o n e D¿i>puéa 'Jtí cuinpiir i d i 
giuAfliiicnle con su^ ebluii io» o r o n 
sus t r aba jo» , los i t t l o * i iL ic^ que 
tienen, a k j á n d ^ b » de la uionoioiua 
insulsa de lo* pa&cos y 'Je los ka 
res. se re t i ran a m « irr ipi . dr hoc 
key. para eoucar.se en este c i c l a n 
t « y sano juegu. que la» p c r m t t i 
r á ir muy lejo*. ya que cJ t e t ó n y 
el entusiasmo que derrochan en 
tus entrenamien 'os . 'e ven c o m -
pensado* con un 4 mayor soltura 
y elasticidad en ÜJ» r i t m o * depor 
t ivos 
Se preparan « conciencia, por-
que a La» muy "a t rev idas" de 
ellas se las ha ocur r ido uada me 
nos que enirentarse con el pr in ic f 
equipo de la Fal-inge ifeinenuia de 
La C c r u í i a . que como todo» ¿ a b e -
mos, tienen fama nacujual, pur 
ser esta capital un^ do las mait 
a d e l a n t a d a » , en toda ciase de de-
portes que se practican en K s p a ú a 
Pues si. s e ñ o r o s , nuestras üeiia> 
c ü m a r a d a t se Jesp'araii u legre» y 
conf iada» en hacer un buen papel 
y robar con mucho estilo la l i o n -
r r i l l a de haber ganadu a las ga 
l l e g u i ñ a s . que han der idb tan al 
to el p a b e l l ó n deport>vu en la u l -
t ima Olimpiada de Barcelona. u«>n 
de cocmpiUeron lo» m e j o i e » equi -
pos de la FalíiiiEtr Femenina de to 
da Espaaña 
Sabenioi. que nuevas " s t i k i s -
tas" r e i o i z a r á n este , s i m p á t i c o 
conjunto, donde como todas cono 
Cerno*, ya existen figuras de p i l -
me ra linea que por su p r á c t i c a jue 
por l i va y el habef jugni i 1 con 
equipo* de c a t e g o r í a u i "Jvieao, 
M a d r i d y C o r u ñ a . completan sin 
duda uno de lo» m e j o r e » t e a m » oc 
nuestta S e c c i ó n Depor t i va Nuc ió 
nal de la Falange. 
Esperamos que' el p r ó x i m o d ía 
que se e n í i c n U r á n con su» cama-
radas de Galicia se i m p o n d r á la 
Clase del juego decisivo y rapmo 
de la» impmiderables y s i m p á t i c a s 
c a m a r a d a » Meiiaa, Isabel M . Luisa 
y lo» t i ro» c e r t e f ó * y roturic|i>s 
que sabe c>iutai Carmen G a r c í a , 
la pr imera goleadora de nuestro 
equipo local . ^ ^ 
Nc> pí dt-sno» silenciar !a taboi 
capitan.i y rectora del alma del 
equipo f t inenmo qu«r acaudilla M a 
ry L u z Nac l ion . deport is ta en tu-
siasta y q i i r salte pen*ar Con c.-a 
dec i s ión rápitUi d8 los Kianclcs 
l en to» depiMtivos. 
Todas ellafc .apoyadas por U va 
llosa c tHiperación de las h e r m a n a » 
Coderque. v la l u i n n d a h l r centro 
Ave l ina . ' que delienden su> suostos 
con verdatltMa luaes l r ia ' v elegan 
cia. nos aseym aunque d e j a r á n bien 
puesto /?! n<niil>ie depor t ivo leones 
en t i e r ra» mei^a^. 
P r ó x i m a m e n i c ade l f i l l a remos el 
equipo que se d e s p l á z a l a a La Co 
r u ñ a y de cuyo resultado daremos 
amplia r e s e ñ a . 
E s p e r a m o » que su», anhe lo» de 
"conquis ta" vayan muy lejcw y 
c o n t i n ú e n con e»f buen entusias-
mo que han iniciado en este depor 
te. femenino y de al ta escuela de 
" o r t i v a . 
Máá p azas para 
mutilados 
Por la Centra l Nacional Sindica 
l ista de Al icante se anuncia a Con 
c u r s o - o p o s i c i ó n para proveej las-
plaza» si u ien tcs : 
Una b . oficial segundo, co.i 
5.000 p e s e t a » ; tres de auxi l i a re» , 
con 4.000 p e s e t a » , uní» de taquime 
c a n ó g r a ' o con 4,500 p e s e t a » y dos 
de m e c a n ó g r a f o » ,con 3,500 pese-
tas. . 
T o d a » estas plazas s e r á n cubicr 
tas por C a b a l . e r o » Mut i l ado* de 
Guerra. Las mstancias deben 
obra i en esta C o m i s i ó n a n u * del 
día 2C del actual para »cr cursadas 
a n t e » d d p r i m e r o de me» . 
O T E L 
B E G O N A 
1 
I A dos muiuios de las estacione» 
Selecta cooua, calefacción y agua 
comente. 
P R S C i O S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. a — Telefono 14135 
B 1 L B A O 
i ooav.a en León viven au , 
leoneses sm saocr " « « i ^ 
un fquipo de l u i b o l gue tt?tVa<* 
c.cndo un turneo u „ .mpo,-* ^ 
como la Liga Ul)c i e e^!; 
uo. Y digo csío porque hay „, " 
cho* que no se lian dado ci ^ 
que existe la Cul tura l y ü e ¿ : e i u * 
Leonesa Une ha quedado cam '"^ 
regional y que la componen t í ^ 
los leoneses: t i r i t o jiiKacior». 
mo direct ivo* . " 
E l domingo >c juega ea el , 
po del S ü U el segundo p a r t i d a 
el iminator ia para poder ¿ í * 1 ' 
oespues a elnninaino* ^ 
Sporung de Gij . 'u i . en |a Coa, aJ 
Gtmerahsimo. 
Ks una labor m u y mtfcasa 1. 
que e s t á n realizando es to» nn»). 
r.hos que con todo riesgo y s^tt 
ció han resurgido el deporte 
L e ó n , el cual c r e í a m o s que nu VQ\ 
vena m á s . Pero estos leonesJ 
que aman mucho a su pueblo han 
empezado a desarrol lar el deporu 
en nuestra cap.tal y ya están co-
giendo Jama por las ticr as asty. 
nanas; pues el pasado dom 
en el campo de Trub ia . ya íonabs 
L e ó n como deport is ta en la ¿004 
de los ovetense.. Allí se encomr» 
ban muchos de la capital astuna 
na que ya afirmaban que en León 
h a b í a un equ po de fútbol . ¡Qu^ 
bonito es oír estas frases en loi 
aficionados que no son de Leónl 
Porque cuando hablan de uuts> 
t r o pueblo sin saber que les «icg 
chan leoneses y hablan deLporvi 
nir de nuestro deporte, es una 
e m o c i ó n grande para todos ios 
que les escuchamos ; y suele auc4 
der é s t o en los campos de futrí 
cuando la Cul tura l hace un butg 
par t ido como el que hizo en Tr»» 
bia. Es menester que todos noia 
otros no dejemos decaer ahora s| 
entusiasmo de é s t o s , que con taa 
to í m p e t u han vuel to a recoger 
glorias parecidas a aquella primí 
ra cul tural que tnníor . rpcuerdm 
guardamos. 
Todo» esos leoneses que tnencio 
naba antes tienen la ocasión di 
admirar el equipo que se ha ÍOM 
mado en León el domingo frents 
al Keal Juvencia. eijnipo fuerte j 
de .gran valía. Sabemos que hay 
disculpas por parte de mucho» leo» 
neses por el canino, pero scpai 
bien todos é s tos que el campo no 
se hace en tres meses que U m 
esta sociedad deport iva. Es prcocü 
p a c i ó n de los d i r e r i i v o s i r ,inme« 
diotamente en busca He él para 
poder en la p r ó x i m a 'temporada 
presenciar grandes encuentro!» en 
nn campo digno de León , pero aa 
fes es necesario que todos ayude» 
mos a esta sociedad, haciéndonoe 
socios de la misma para QUP co0 
las fuerzas que se ha presentado 
vaya con teda la urgencia por el 
Campo que ansiamos torios. 
Hagamos deporte y prosigamo 
adelante sin mi ra r para a t r á s , qtrt 
sin darnos cueivta tendremos «« 
L e ó n los que esperamos no como 
aficionados sino como buenos 
neses y amantes de nuestro put* 
blo, que empieza ya a verse en * 
prensa deportiva e s p a ñ o l a , un csffl 
po para la Cul tura l y toda clsM 
de deportes . 
De Sccte 
Fot don lua-uci .i'-aza y par» '* 
hi jo el joven sargento del Re*"™'* 
to de Montaña numero 31, don I * 
lián Piaza, ha sido pedida U !• 
de la bellísima y simpática «**»> \ 
Amc-ia ^ama ina r í a I'roveciw. , _ 
L a boda se ce lebra rá en *» P*** 
ra quircena de nia>r<. 
x x x -
Con toda í enc iüad ha ^ 
luz un precioso n i ñ o .terc«rt> ^ 
su» hijos, ia distinguida "P0^*,^ 
nuestro" buen amigo don i * 
Lopei Arenas, Ayudan te d« 
Publicas, nacida Angeles W » 3 * 
Serrano. 
T a n t o la madre como « ^ 
nacido se encuentran 
estado . A¿ 
— T a m b i é n la beba eif*** Uí 
f a r m a c é u t i c o don An ' , » t a , i p r]L,ii 
Bajo, nacida M a r í a T e r e s » 
lez Serrano, ha dado a l«» 
moso n i ñ o , tercero de euí . gjflo 
e n c o n t r á n d o s e la madre v 
en perfecto estado . ^ 
Enviamos nuestra « n ^ ^ p i , 
a los padres de loa recién . ^ o d o 
que hacemos extensiva ¿t 
especial al abuelo ^ ^ " L i M 
a q u é l l o * don Ignacio Oc>;o0i». 
Puente, y a s f distinguida w 
V I S O 
Esta Administración pone en conocuniento de • 
proveedores, que todas las facturas por suministroe v 
rificados ai diario PROA, han de venir extendidas P£# 
duplicado, no haciéndase efectiva ninguna que 00 
pía este »equjaito. nai 
E L AD >tl>ílST S. VO 5 « 
PARA 10$ COlAS0RAD0R?.S E S P O W l A N E ^ 
NOTA.—Ante la imposibilidad de publicar J 0 0 , ^ ^ 
originales que nos envían los numfirosos co,-a"oi:*.0ijca' 
espontáneos, esta Dirección advierte que la no pu 
ción de los originales no implica falta de volantaf10jen* 
exigencias impuestas por la escasez de papel, ^ ¿ . g u i i » 
te advierte que no sostendrá correspondencia » « ^ ¿ 0 
robre cualquier original que se. le envié si no n 
pedido de antemano. 
{ i l S T O R T E T \ 
^ ft O A 
sacada da la realidad 
^ Kra un hWalpo que con 
cnii'-'QUT Señorial sabia Jai 
p c^iaiic . y rélíiOiai Caila 
día . con su dignulad e^urí»-
da. 1:'S vieja? y inul ic ionalfa 
glorias de sus bJani^nV*. K .-
guar(Jii«-lo tras C'L ó rguHo, 
\ i v i a a'!,la^0« cpni ' tTiiiapa l«i 
da su actividad en el des-
a r ro l l ó cul tural d»' quiciM s 
aun se ac'ercalían a é> pnra 
rvlidirlc vasallaje. IJtioa pe-
C)üO¡'r,s pr^diux «tHiadiw cii 
ja laida di- la m í i n i a ú a con 
gvr\:iltaii el t i tu lo de s c í i o r . 
al l icrvdcro del p e n d ó n IJ.IC 
un dia Stí pajeara Mi ' tunusu 
por el bor izo i i i c sin hmt t c» . 
£ n la llanura extendida 
P' ' ijiicdad de los dos s e ñ o - ' 
re> yuv »t dispulau la. liejce 
inuiúa del podei en !a cotuar 
ca. 
^ • I ludalyo tulocado m á s 
al to y u t e l lu observa la t ra -
gedia q u t va incubando esa S»T<U lucha de HUereset*. 
J rantiuiUi. sin emabinu, a í i s 
í e b lo* p r o l e g ó m e n u b del 
drama porque lo mistifu pur 
su i l i n a c i ó n que pm las pro 
tes-tas de arniblad que epeti 
da imn te le han sido hechas 
poi cu t í ambos s e ñ o r e s ^e 
oms i f i t r a al abrigo dp toda 
continjiencia 
L o inevitable Ilesa a! f i n . 
y un buen día lo» s e ñ o r e s 
p u e d e c o m p r a r 
u n a c a j i t a d e b o l s i l l o 
c o n l a s a g r a d a b l e s 
P A S T I L L A S R i C H E L E T 
CU A N D O llueva, cuando el tiempo este frió, sacad esa linda cajita 
que pe llevar en el boisiUodet cha-
leco y tomad una Pastil la 
Richeiet para saborearla 
lentamente. Las esencias 
(balsámicas y ant i sépt icas 
que de ella se desprenden 
«anean y fortifican bron-
quios y pu ímones . preser-
vando, a d e m á s , de catarros. 
Eritte, anginas, bronquitis, irnigitis. e t c . . 
Si ya se siente constipado 
estornuda, tose o nota ron-
quera, unas cuantas Pastil-
las Kichelet cortarán ráp idamente la 
tos. ca lmarán la inflamación de su gar-
ganta, aclarando la voz, y desembara-
tarán sus bronquios de las mucosida-
J 
desque los obstruyan. Tome la buena 
costumbre de llevar con frecuencia en 
la boca una Pastilla Richelet y pasará 
el invierno sin catarros. 
Venta en Farmacias. Caja 
grande : i ,8) ptas (timbre 
aparte). Si desea folleto gra-
tuito para ta curación de las 
vfas respiratorias, pídalo al 
Uborttorie IICHEUT, Sie S«taM"> 
Balsámicas — Antisépticas — Sedativas 
al pie, ondulante y .maye, 
pueden verse dos señor ia le» 
posesiones cuya demarca •• 
c ión no alcanza la vista. Son 
X y Z, no encuentran otra 
«nlución para defender sus 
intereses e n c o n t r a d o » qoe 
recurr i r a la violencia. K l ! 
s e ñ o r X da p r i n r i p i o a l a ' 
lucha., bajo el p re tex lo de-
que el s e ñ o r de 7. ha a t r o ! 
pellado a un atnitro «uyo y i 
afirma con voces desco.m» . 
puertas que no d e j a r á d e ' 
considerar enemigo a la 
mil ia de Z , mientras el re 
presentante de é s t a siga . 
la cabeza de la misma os» 
.tentando í.u jefatura. 
ü l viejo h.dalgo de la 
IDón¿at i4 co-minúa a f a n á n -
dose en el bien de sus lea 
les. ajeno a lo» pleitos de la 
l lanura. Confia en su equi 
distancia de ambas residon 
cia» y . sobre todo, en ia 
a f i r m a c i ó n rotunda de su m 
h ib ic ión en la querella y en 
las seguridades^que por una 
y o t ro s e ñ o r le han sido da 
das. 
La lucha abajo sigue len 
ta e implacable. Pero ha de 
contenerse la acometividad 
de uno y o t ro contendiente 
por lo» o b s t á c u l o s que le» se 
oaran que dif icul tan todo en 
uentro directo. U n caudal)-» 
o r ío por medio y una fron 
dosa arboleda .alejan sin di» 
tancia una residencia de la 
otra. Tra tando el s e ñ o r dé X 
de encontrar la forma de 
atacar con la mayor venta 
ja y el menor riesgo a su 
enemigo. • repara en la p o s í 
ción verdaderamente e s t r a t é 
ica en que se encuentra el 
'vidado vecino hidalgo. Se 
lega a él y con voz m e l í -
l ú a , en la que resbalan to 
ios los t r é m o l o s de un ma 
•uiavelismo nntoso. le d ice : 
"Vengo a ofrecerse mi ayu 
da. T)e uno y o t ro lado te 
amenazan y bien ves que t ú 
salo fm p o d r á s defenderte 
frente a ellos. De ahora en 
adelante tus t ierras s e r á n 
como una p r o l o n g a c i ó n de 
las m í a s y en ellas, en tus 
dominios, vamos a estable-
cer nuestras bases de ataque 
que y de defensa a un t i em 
Y as í el pobre hidalgo que 
m el aislamiento conservaba 
todo el tesoro de »u tra w 
quilfdad. base de su bienes 
ar, ve convertidos sus pun 
tos salientes ' ¿n centros de 
resistí "rcia , y todas su» pa 
ctficas tierras en campos de 
batal la . Mien t ras , a l l á abaj 
j o . en los dominios de su 
gran aliado el s e ñ o r de X . 
gozan de una paz apenas tu r 
bada por una ligera detona 
ción. quie anuncia la guerra 
que coni el s e ñ o r de Z p ro 
sigue . 
P o n g á m o s l e s nombres de 
naciones a K» sujetos de es 
ta n a r r a c i ó n v encajaremos 
dentro de ella utja nueva fa 
se de la guerra. Suec:» es 
viejo h dalgo; el señoi de X 
Inglaterra y el de Z Alema 
nia .Solo falta s abe si el 
viejo hidalgo se ref fcmará 
a correr igual suerte que el 
de nuestra historieta. 
F.l Rey Gustavo V parece 
haberse opuesto resueltamen 
te en su ú l t i m o y reciente 
d isn i rso . a que prospere 
cuialqiíi T tentat iva encamiJ 
nada n este f in . De esperar 
es que se ajuste a la real í 
dad las palabras del soebrno 
del pUchlo sueco. 
J. A G E R O 
« C o l e g i o L e o n é s » 
• 
Continúa la preparación para las oposiciones al Mi-
nisterio del Aire. 
800 plazas ds Mecanógrafos y 420 da Escribientes 
i&e segunda. 
Para más detalle» dirigirse al Director del Colegio j 
De R o m ó n B e f i n c h ó n 
Plaza de Sas Isidro, 2.—LEON 
TROSAJO DE.L OAKINO (LEON). TELEFONO 1130 ! 
J O S E M U N I Z 
A U Q U E 
"PROCI.I>:AÍ)I)^ tu-. i .OS TRI-
BUNALES" 
Ha trasladado su despacho a la 
calle de R a m ó n y Cajaí, núm. 31, 
donde c o n t i n ú a en el ejercicio de 
la profes ión ~A-I03<Í. 
TRANSFORTES 
por pequeau»- p<iLiueii:b entre 
Madrid-León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio, 
SERGIO GARCIA MAE E S 
ToJedo, l l ü , Madrid/Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de San Mar-
celo, 11. Teléfono 1.756. 
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SE VENDE 
Máquina ae escribir semi.nue-
vs, marca "Fortuna". Para 
tratar: Julio del Campo, nú . 
mero 11, Bar "Las NieYea'", 
A L M A C E N E S R 1 0 R U E J O 
AKIINEZ Y CASAS, S. en c . 
A^u^JOS— CAMILOS 
^ i ^ v j t i A J V L j ^ J s i T A S — B A L A X f . 
ZAS 
BOMBAS—ii)x>os de GOMA 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
TuiáiijiJuiS u E I'OÍJIAS v/i<A. 
iltii^xaS— irt,jL\¿>j.AUAx3 
LíNOLijlíM — 00C.NA3 
ARTICULOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fábr i ca de Ye^os en D u e ñ a s ( ^a l encb) 
Oraoño II .13 :: L E O N :: Ta éfono 1165 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
© C o n s í r u a e s u i n e s y R & p & m z i o m m Mecá nicas 
u e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 36 
TELEFONO 1425 
v i o » 
?U£NTTS OASTEG 
E S P 
Crganizaciones Juveniles 
VIVIENDO LOS MINUTOS SOLEMNES D E L A PRIMERA I 
F A L A N G E 
Rememorando los momentos solemn&s de la Vfeja Falange, 
se vivirán minutos de dolor en los lugares que so hicieron sa. 
grados, por haber dejado en ellos algo ds la carne querida de 
nuestros primeros camaradas. 
En este día solemne por su significación histórica, se evo-
caran los recuerdos vividoa en los tiempos difk-ües. recomen, 
do ©I sendero doloroso de la famosa calle de Riscal, de Cuatro 
Caminos, del Cine de ia Comedia, de la Dirección General de 
Seguridad, del despacho de Jasé Antonio, y por último, como 
ni?ta luminosa donde se polarizaron todos los sueñe» de una 
juventud abrasada por la» llamaradas de la amanecida revo-
lucionaria, se congregaran todo» los pensamientos en Bl Es -
conal. simétrico, frío e Imperial, donde atesora España el me-
jor tesoro de la juventud hispánica, que hizo vibrar de dolo-
res augustos a las muchedumbres que temblaron de gozo al 
oir las profecías que animaban al sacrificio, al dolor, a la per-
secución. a la cárcel, a la muerte y a la gloria. 
Cualyaiar rLícón madrileño que hubiese sido escenario 
triste de nuestros primeros pasos, por el campo dolorido de la 
Primera hora Falangista, será un altar que mera zea la vene-
ración de España. Aquí cayó el primer camarada; más allá, 
se abrazó a la muerte Salazar, como el pilmer revolucionario 
eeuísta, que proclamó a cuatro viento» las consignas de UnL 
versddad. Revolución e Imperio; en la otra encrucijada se pro-
clamó el triunfo del espíritu elevado contra el torvo y traidor 
acecho, ebrio de dolores y pasos de traición. 
También los sótanos grises de la Dirección General de Se-
guridad, que fué meca de las concentraciones falangistas en 
la hora de la persecución, será venerada, porque desde allí 
salieron las mejores consignas a los estudiantes, a los m' / . 
tares y a los camaradas del campo.con la bendición revolucio-
naira del propio José Antonio. 
Y el Centro vetusto del Marqués de Riscal, ^ue recibió los 
primeros saludos y guardias primitivas, sin mas armas que 
la histórica porra y el espíritu abierto a todo sacrificio por 
la Falange y por Eapaña. 
Y como ara sagrada de todas las miradas, donde repasa-
ron las mejores oraciones de sus verdaderos camaradas, E l 
Escorial, gigantesco, propio para guardar su figura de Gran 
Capitán de la Tierra y Profeta iluminado de los pueblos, que | 
hoy lloran su ausencia, en la veneración de su presencia. j 
Todos los camaradas se congregan en ©1 mismo pensamien-
to en estos días de recuerdos sagradas, para los virtuosos del 
ideal. Ningún lugar que haya pasado como escenario de he-
chos heroicos de la Falange, pasarán olvidados en esta pro-
cesión mental, que como un víacruci» venerable apodera los i 
mejores instantes de nuestra vida. | 
A. O. L 
A G U A F U E R T E 
Nunca con m á s derechos que 
ahora pueden protestar los bue-
nos e s p a ñ o l e s de los que estaa 
Caliticados como rojos y de los 
que a todas horas e s t á n blasonan 
do de Pat r io t i smo, Catolicismo y 
Franqu i smo; lo mismo que ayer, 
quieren continuar viviendo del 
sacri i icio de lo» d e m á s . 
Los ú l t i m o s ganaron la guerra 
porque supieron "sacrif icarse" 
dando dos pesetas el que tema que 
dar dos mi l looe» Ellos son ios 
primero.- qutr han pasado sus tac 
turas alegando qut- sus hijos - y 
deudos han estado en las t r inche 
ras desdf el pr imero al ú l t i m o d u 
de guerra : cuando todo el mundo 
sabe que una "grave enfermedad" 
le» ha retenido c ó m o d a m e n t e en 
sus c a í a s , o estuvieron bien colo-
cado* en la retaguardia. 
El los son lo» primeros que p ro -
testan de la escasez de varios ar 
t í c u l o t de primera necesidad, cuan 
do sus despensas e s t á n abarrota 
das de todo, por cuya causa los 
pobres no pueden comer. 
El los , por miedo, no se atreven 
a discutir la obra de nuestro Cau 
d i l l o Franco, pero e s t á n confabu-
lados para destruir las disposicio 
nes oficiales pue puedan mermar 
en lo m á s m í n i m o su feudalismo 
ego í s t a y l iberal . 
E l los son los que cobardemente 
abandonaron los puestos de con-
fianza, dejando el campo libre al 
enemigo, y ahora protestan de 
que la obra de la Falange (a la 
que blasonan de pertenecer) no 
tenga normalizados todos los ser-
vicios. 
El los son los d u e ñ o s del d:nero 
W y W A W A V W % V . W U V . V W 
Gautier 
y de la ciencia, y los valorea r « c e 
nocidos que saben y pueden liac«< 
bien las cosas, pero la austeridad^ 
el sacni ic io y la discipiina «s par$ 
sus Vicios el veneno contra sus va 
mdades: usura y catoiicismc práe* 
t ico. 
i i i l o s son los que protestan toa 
justamente si pretendes conseguía 
medios ecotfonucos para imtigas. 
la or ianuad y orientar a las nu»» 
vas guicracioacs por la* rutas d«§ 
nuevo imper io ¿.¿.pañol.. . la necc* 
sid^d de ir al eme, teatro, casinogg 
caie.-. y domici l ios de p r o í a u a c i ó j ^ 
pueden mas que ias realidades dQ 
¿as miserias de sus explotado*. 
El los son los que con sus r«a&> 
dades neiastas contr ibuyen a des 
moralizar a la op in ión aumentaao 
cu> la noguena üc tos d e s c o n t é » 
t o s ; los que otrecen mucho y n s 
dan nada, los que aparcutaa r«¿ 
zar mucho para a s í ,engañar mea 
jor a su p r ó j i m o ; y por últimftb 
ellos son los sembradores de odi^ 
en todo el campo nacional, y baft 
de ser t a m b i é n tos arreciles con-
t r a los que nuevamente se has d$ 
estrellar los barcos' que a la ¿ « r k 
va navegan por todi>s los mare» 
de E s p a ñ a . 
El los , si, lo* m á s ricos en M a t e 
ría y e sp í r i t u , pero al mismo titea 
po los mas pobre» en Patriotisme 
y Re l ig ión .Si no cambian de táe 
t ica, nuevamente s u r g i r á otro 1S 
de j u l i o . . . y entonces... las prosnt 
sas t e n d r á n que pagarla! coo n$ 
neda roja. 
L e ó n , enero de liMO, 
TURNO DE FARAUCIAS 
—UÜU 
De í a 3. seaur Vét-ez, F e r n á n ^ 
S R . V E L E Z . Fernando Meriats 
SK. G R A N I Z O , Avenida Roma. 
N O L H L : » 
S A L G A D O . P. Santo Domingoii 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S Unico en E s p a ñ a que 
dispone de ¿4.000 frutales en 
p ro ducc ión , de donde recejo los 
injeruis para injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero J o s é b e o á n e í . 
La tíañeza (León) .—E-1809 . 
B I D O N P A R A L E C H E , nue-
vos, se veuuen, en Santa Ana nú 
mero 24. de 10, 15. 20. 25, 30, 40 
y 50 l i t ro- de cab.da. ¿ --1989 
T R A P E R I A , Carretera Asturias, nú 
meru 0. Se compra toda c*ase de 
trapos, huesus y papei, y se venden 
trapos para limpieza. E_i.tí66 
S E V E N D E N solares rebajados 
de precio, situados en t ro las 
calles O r d o ñ o 11 y Avenida de 
Roma, t n í o n n e s : Luperc io de 
Llanos, Plegaria, 18. U l t r a m a r i 
nos. L e ó n . E—1998 
T R A S P A S O de cantina y aloja-
miento . R a z ó n : Carretera de 
Zamoia , nura. 22.—E-2001. 
SE V E N D E N las minas de car-
b ó n " A u r o r a " y " L a F a v o r i t a " 
do 30 y 18 pertenencias respec 
í i v a ' u e m e , sitas en t é r m i n o de 
Quunani l la de Babia ' (Cabr i l l a -
nes). Para t r a t a r : Eduardo Fer 
n á n d e z , vecino de Piedrafi ta. 
E.2006. 
R A D I O modeo 1940, todas ondas, 
rigurosamente nuevo, se vende. I n 
f o r m a r á n : CervanteSj 9, de cua_ 
tro a ocho tarde. E_2.O07 
SE T R A S P A S A local para pesca, 
dería, carnicería o cosa análoga. 
Informes:. Avenida de Roma, nú 
mero 3(1. E_2.oo8 
S E V E N D E balanza, 15 k i logra-
mos de luerza, de la snejor. mar 
ca. I n f i r m a r á n : Faro, Rúa , n ú -
mero 45. E_*.oo9 
M U E B L E S . Por tener qyue au-
sentarme, venderla todo* lo* 
jebles de una cata. R a z ó n : 
Padre Isla, n ú m . 61, praL 
E-2023 
S E V E N D E motor de aceite pesa 
do, t ipo e l éc t r i co hor izontal , de 
un c i l indro , 25 H . P. i ng l é s , 
marca " N a t i o n a l " como nueva 
y o t r o de la misma marca. 40 
H . P. I n f o r m e s : Is idro M o n j é , 
Rami ro Balbuena, num. 16. T a 
llcres de Electricidad.—2020. 
SE V E N D E motor e l é c t r i c o , de 
30 H . P. 220 por 125 wol t ios . 
I . 450 R. P, N. I n fo rmes : I s ido-
r o Mon je , Ramiro Balbuena, 
n ú m . 16. Talleres Electr ic idad. 
rE-2019. 
E N L A G R A N J A R O D I C O L se 
venden 4.000 plantas chopo de 
5 a ñ o s , a 8 pesetas docena, f ru 
tales de todas clases y rosales 
y p a s a r é con ellos a todo* los 
pueblo* de M u r í a s de Paredes 
csi febrero y marzo. Hacen fa l -
ta labradores. E l Rev de los F r u 
ta les . -E-2021. 
SE C E D E N dos pisos para pensión 
calefacción, agua y cuarto de ba-
ño. P. Ar in tcro , número 9. Infor 
m a r á n en la misma o Rodr íguez 
del V?Uc, número 7, de 4 a 5. 
E - 3 . 0 t 0 . 
A V I A C I O N plazas escribientes 
p r e p a r a d ó c . M a t e m á t i c a s , Geo 
g r a f í a . H i s to r i a , O r t o g r a f í a . Re 
púb l ica Argen t ina , n ú m e r o 4, 
pra l—E -2024. 
T R A S P A S O de p a n a d e r í a , con 
buena tícentela. In fo rme* en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENDO furgoneta Citroen, 
10 H. P. calzada sin estrenar, 
marchando muy bien y Ford 
13 H. P. cuatro puertas, co-
rriente patente. Santa Ana, 
Ana, núrn. 30. Manolo. 
E-2.029 
VENDO aparatos peluquería 
de señores, permanente se-
cador y otro* objetos. Ra-
són: Avda. 18 de Julio, nú-
mero 61,~Ledn E-í 031 
AUTOMOVILISTAS. Se ven 
de coche Ford 8 caballas, 2 
puertas semi nuevo. AdJler 
8 caballos semi nuevo. Dos 
Fiats 509, dos plazas muy 
bien. Un Chrysler 5 plazas 
4 puertas con 6 ruedas ce 
rrado y un volquete hidráu 
lico semi nuevo, cuatro mil 
kg., todos a precio mu;; re-
ducido. Urbina Bayón pri 
ro y 2.°. León. E—2030. 
S E C E D E hermosa habitac-ón, 
e matrimonio o dos huéspe-
des estables. Informes en 
esta Administración. 
E-2.933 
C L A S E S particulares. Prepa-
ración cultura general. Ba-
chillerato, Policía Armada. 
Plazas ferrocarr.ies, dos pro-
fesores titulados. Razón: Co-
lón, núm. 6; l.ü dcha. 
E-2.034: 
M O S T R A D O R se vende el que 
fué del C í rcu lo Ferroviar io , es-
t a ñ o y con i n s t a l a c i ó n . — R a z ó n : 
Bar T ú n e l del Lazo E.-2.035. 
" « v i 
J E R E Z 
LA RIVA 
C O Ñ A C * *• • 
L A R I V A " 
1 0 % A D k 
P A R r o s 
y enfermedades de la mujeff 
Consulta de 12 & 2 y de 4 a é 
Rsmtru ttaloucna, 11, 2.° izqdm? 
A U T O - S A I O N 
Garage y Talleres con personal especializacio en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena,—-Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Sonce atojara o ohci&¿ F O R O 
P A D E E ISLA, 19 
V IL L A J? ' K A N 0 A, ® 
L E O N 
POLICIA ARMADA ~ l M I R U L I P T O L 
B Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 2 de Enero 
••CONTESTACIONES" por Agente» Investigación J 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Evita Sa calda d¿3 oaaúiio. Facilita su cr¿o.rn>cr.to 
Ufando MSRULIPTOL nunoa será oalvoe Hace desapare, 
oer !a oaspa. 
Pídale. Farmacias. Orosuerias. Perfume Hat 
J í c i s u s I P c i n @ s i £ © 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. % 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izauierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C1STLERNA: Loe jueves. NeumátÍ€08=rLubrlfloante8=Accesorioe 
^lolcietas=Reoauohytados=Eleotricidad 
G r s m ^ r . I D A M !,CASA VALDES, C. A. arauB IDMIN ¡ ^ ^ * 
\ L E O N / 
'"fc^'ban reoib»oo los dHlmO« »©« 
Helos «n ÍBÍCICLET&8 
Cran stok ds eub'erias í «coese-
PÍOS P a r « ios m<8rno t s 
CONS'JLTEM PR C I O S 
l N D E F E N D S N C I A, 10 
T E L E F O N O U62 s 
José Luis G. f í u e b a 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza, 
Mlálx-Í&térao de la especialidad de la Casa ds S a l ^ 
Valdecüla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordoño II , 15—Teléfono 1598. 
L E O N 
PAnrwiV CITARTA P R O A Miércoles, 17 
PELIGROS DE 
UN DISCURSO 
¡ P E S I M I S T A i 
G H A M 
a g u e r r a y i o s i n g l e s e s 
^ por JESUS HUARTE ^ 
Cómo son pagados 
los obreros en el 
paraíso soviético 
París. — L a Confedera-
ción General del Ti a bajo, 
en su octavo opúsculo se. 
manal, en respuesta a la 2, Valladolid l6._per,onai que ha ^ Satltos v 
propaganda comunis.a qu» j dc ntar;e en la callc de Nl'lñez FtrJ°¿ ^ 
[ P o l i c í a 
l i T r á i i c o 
l i m a d a y ^ 
Personal que ha de 
tarse ios días 1 v o 
brero. ^ 
cooiinua haciéndose, clan ^ 
destina e impunemente, a s 
presentar 
de Aixe, número 23, de esta caintal, 
^ el día 1 del próximo febrero al ob. I v , - v».>» - i - — - — — - - ~ —vj» «j'w caía, capital n] 
pesa r Cíe i a p o l i c í a , esen- fe jeto de sufrir ei correpondientc exa próximo lebrero ' « 
be estas s ag raaas v e r t í a - } me,, de ingreso en la Policía A r . para sufrir exaí 
Personal que ha de 
1 la calle de Núr ,* , J 
15 Vela 
J 
Si tuviéramos que buscar alguna compaj'aeión para ilus-
t r a r a loa lectores acerca de l efecto que e l reciente discurso 
de] "premier" británico ha causado en los flemátictis habitan-
t e » de la Bran Bretaña, lendriamos que referirnos a cierto 
regalo que el buen Júpiter dedicó a unaa ranas descontentas 
que pediaQ un monarca conforme a sus gustos. 
No podría decirse que los ingleses se bañaran hasta ahora 
en agua de rosas y contemplaran l a guerra coa aquella tradi_ 
cioual euforia propia de quienes ae sienten seguros v apar ta , 
dos de las "cosas*" de Europa. Q u e la gra» isla vibraba de 
inquietud, nos i o dice palmariamente esa movilización gene-
ral—hecho realmente insólito y sintomático—que marca e l 
f i n de Inglaterra como concepto de iasula inabordable e i n -
tangible. Pero con más o menos sobresaltos podemos garan-
tizar a l lector que la gran m a y o r í a de los ingleses considera-
ba esta guerra como una oportunidad magní í ica para demos-
trar prácticamente cómo s e rá vencido todo enemigo , que sa 
atreva a enfrentarse con el maravilloso y omnipotente J ' íCm-
pire". Por sí el entusiasmo y la fe corrieran riesgo de ¿ iáque-
2a, allí estaba el robusto Churchill, lanzar do, ele? de el Par la -
mento, aquellas grandiosas estadísticas, prueba evidente de 
que la supremacía de la Marina de Su Majestad británica si-
^ u e surcando los niares sin rivales que lo impidan. ¡ A h : N 0 3 
imaginamos a Winston Churchill, primer lord del A l m i r a n -
tazgo, bien ahuecado e l pecho y sonora ia voz, magnífica y t r i -
bunicio, gritando a l mundo: "¡Señorea. La campaña submari-
n a ha fracasado. E l bloqueo aliado prosigue eficazmente su 
obra demoledora y el enemigo no tardará en Sen t i r sus efec-
tos!" No i m p o r t a que en aquellos momentos un pirata ene-
migo lanzara un torpedo y unas cuantas toneladas de la gra-
ciosa y real Marina descendieran al fondo marino con gran 
escándalo de los paeíficos peces, poco acostumbrados a t an 
atrevidas incursiones. La supremacía inglesa es un dogma 
que hay que admitirlo, que no ee pasible discutirlo, algo así 
como las excelencias del libre-cambio, la elegancia de mistar 
Edén, la belleza di? las sufragistas o el talento de Lloyd George. 
Cómo Mr. Chamberlain, con bien ganada fama de b o í u -
b r e sesudo y reposado, ha lanzado semejante jarro de agua 
fría sobre el entusiasmo de sus paisanos é n punto de ebuilt. 
ción, es algo que no tiene m á s explicación que lá misma g ra -
vedad del momento actuail, y el de mañana, graveded que el 
jefe del Gobierno inglés h a sido el primero en percibir y en 
avisar a sus compatriotas, cumpliendo asi uno de loa deberes 
de todo buen gobernante. 
Porque l o que Mr. Chamberlain h a vienido a decir a sus 
p á l p a n o s es lo siguiente, en términos corrientes y desprovis-
tos por completo de esa elegancia fluida que caracteriza a los 
discursos del estadista inglés. "Ustedes creen que con haber 
m o v i l i z a d o y enviado a Francia medio millón d é homiDres he-
tnos cumplido hasta e l punto de que cada uno pueda consi. 
derarse con lá suficiente seguridad «.orno para aegair toman-
d o el té de las cinco, jugando a l tennis o a l cricquet y mur-
murando sobria los acontecimientos de l a "season'r .^diñen-
Be. ¡Pues están ustedes frescos!" Repito que semei n f § f r a -
erología no encaja en el estilo oratorio* d)2il primer ministro, 
pero al menos refleja con cierta fidelidad e l tono y contenido, 
entre grave y zumbón, de su discurso. Sigamos. "Ustedes con-
tinúan c r eyendo que el tiempo y la niebla son nuestros a ü i a . 
dos. Y a han v i s t o cómo mi colega Mr. Reynaud b a dicho qtie 
el tiempo es meutral, y por l o tanto, indigno de nuestra con-
f i a n z a . En cuanto a l a niebla, después de los vuelos de l a 
aviación enemiga a través de las brumas, e s c o r í e s a s . ruego a 
mis oyentes desalojen de sus cerebros tan peligrosa creencia 
por inútil y perjudicial. Deben ustedes prepararse, por lo tan-
t o p a r a lo? días durísimos eme van a vemr. Necesitamos mo-
vilizar dos mülones de hombres para cumplir nuiEStras obli-
U N Q ^ o Ñ ™ 1 ' r C l ^ U E N T A 
ImiiiWtwtffliMt^ 
LA R A Z O N PROFUNDA 
tnada : 
Fraaciscu Ttirrado Riesco. Anta 
des: "El régimen boicne- § 
viq . se reauce a estrioen s 
Necesitados también intensificar la ' | tes aesigualáades. Kn el V & ' ^ S k ' p & n , wTúo M a r t . 
i, para cfrrtar los peligros a que esta | país de ia eduicacíon del f i t¿m¿L* VK&JÁ,^ r.-.i fcsi 
socialismo, la lemunera-
ción del trabajo es tal que 
gatíones con Fran, 
camp.ña antisufamarina, 
abocada la Gran Bretaña 
Llegado este punto, nos permitimos intercalar un trozo de 
on discurso imagijiario. pero veraz, que Chamberlain pudo y » establece entro las vams 
debió regalar a sus oyentes para frenar sus entusiasmos bé- | categorías de asa'ariados 
lieos, dejando en "Cantabiílie" lo que et ahora "AlLegro furió- 1 
50" y puede convertirse mañana en "Adagio fúnebre". 
A "opósito de la guerra submarina—pudo decir-Chamber-
lain—diebo en conciencia (Jpcir a' ustedes que no es del todo 
imposible la repetición de aquel año fatídico de la pasada 
S ^ ^ ^ ^ T S ^ S í h T ¥ 6 **S de ton*. I por lo demás, aun más áe J gario Peláez Diea. Dionisio Gonzalo 
feuas. SJ mas tarde el almirante Jelbcoe coateso a su colega I ^ prefesióñ a Otra Se Ame?.. Luzdivino Robles Vál 
norteamericano qv>? solo el abandono del uso intensivo del ' . g j ^ i u ^ ^ S j ^ 4 M — ^ M J 
arma submarina por parte de Alemania evitó la capitulación | eii0 
de Inglaterra, puedo yo confesarles también a ustedes ^ue- í 
asi como, bis _ ^ m a s cau.as producen siempne los mismos &nipo (.e especializas en Z r A n ^ ^ T > J ^ n v t ^ ! " 
diferencias de, las que S2-
I ría vano b u s c a r equivalen 
| nez PelÜcero, Eusíaquio Gil y G i l , 
^ José Feruández buárez. Manuel Bar 
I bero Pardal. Fidel Estrada Rcyero, 
Í Eutijnio Benayas Uuque, AntOtÚO 
| García Rit-sco, Hipólito Gutiérrez 
» Martín, José LlamazaJts Llórente, 
I Mauricio ÍK'esias Pinto, Joaquín 
tes en los demás p a í s e s . { González Pérez, Antonio Vicente de 
Los salarios son e x t r e m a - | Dios, Francisco Juanes Sánchez, 
[ damen&e v a r i a b l e s e n ' U n a | Atanasio Fernández Martínez, O-e. 
tecer ahora. Ruego a ustedes mediten acerca d1? esto honda- I m s s y acaso aún más. £11 
monte y en la paz de sus confortables hogares. Eil enemigo es j salario de k iBsáaÉal ma. 
muy fuerte. Nuestro tradicional concepto del "juego limpio" i yorí^ de los '.ibaiadoies 
nos impide que consi41"-remo«s con menoscabo a una nación 
que hasta ahora nos mantiene en jaqu'j cjrrstante y peligroso. 
Entre el pesfanismo y la euforia, conserven ustedi?s una línea 
digna y conveniente y la voluntad de sufrir todas las conse-
cuencias de la" guerra con entereza-y gallardía. Y , sobre todo, 
no me vengan protestando porque el jamón que ustedes eh-
glutían matinalmente con el sano y piadoso propósito de for-
talecer vuestros músculos, no sea tan excelente como antes. 
buena, arcos Darío Acérete Man. 
| de Salarios" ilíauáitas; "u¿ { iól\ AJberto Fernández Blanco. Mi 
Morán, Constancio Bombín Ve asco, 
ix 
eso 
^ Martínez. Agustín García Lucas, Ve 
• riano.Rojo Casado, Angel Rico Me 
I lero. Isaías Girón Julián, Isidro Mar 
t tínez Bajón, Francisco Pérez Gnrcia 
de Núñez dc Xl n ^ t 
r o aa, de í s t a capital. < 
a ^ «.30*^ 
| . de ia V J L S v pa corres. 
| ponde a k s üecesidaáes 
| más elementales de la e^is 
Í tencia; precisan en efecto. 
examen. 
Pablo Diez Diez 
García . FidetKio Calvo K 
vestre ; Mar t ínez M i g u é ^ . ^ 
co Pneto U s t r o , C r i ^ ' W 
Arenales, Angel Pére2 G a m ^ o 
mersmdo Baragano Qonzá Ü'0' ^ 
tor Vega Gonzá eZ) F e r m i K 
Mayo, Baut.stn Barranco T • 
cardo Faba García, Frutos r ' ' 
Fernández. Gregorio Girald r ^ 
da, Pedro Cabeza Andcrez ^ aI' 
M a r t í n Asensio, Pascual p 
Fierro, Antonio ,Mario' S á n d ^ ^ 
néndez, Juan Hernández il( 
Tomás Puertas Cantera W - v 4 ^ 
nuel Blanco Iglesia^, Vicenfe'r^' 
las Pérez Aníbal Fernández ¿J? 
Segundo Gutiérrez Belmonv T '0 ' 
tiago González Revaque ¿v n-
Gonzá'-ez Calvo, Eduardo 
Fernández, Lorenzo Morán G2rcía 
tos, Víctor Martín Gómez" 
González Menéndez, Pe'iro V-
Jerónimo Barrios Pascua.. Facundo I joaquín 0tero ^ ¿ 
Baro González, Jerónimo Ortega 
Abad, Eutimio Vela Gómez, Pauli-
no Campillo Gallego, Damián Asen 
{ 162 minutos de trabajo pa I jo García. Julián Martín Cubillo, Ce 
I ra ganar el valor de un Id * cilio Puebla González, David Esté-j lo de pan blanco contra \ banez Rodríguez. Angel Celador 
Rehusamos comentar otras partes del discurso. Son más ^ , - n , ^ frí,n(,¿,. „ 
importantes quizás. Aquella, por eimplo, qUe hace resaltar I ^ aioanu irc.nce^, y res 
el propósito inglés de no aniquüar a Alemania en caso ele una | pecavameaite 8̂ 5 J^J^of 
victoria, habrá conmovido seguramente a quienes sunonian en \ de trabajo ^ la Ü.J:i.S.o. 
los ingleses un ansia terrifcí-mente destructora. Pueden ir { ocoitra SO en Francia para 
cambiando de opinión. E l inglés medio, tan bien hallado con | un kilo de carne de buey, 
sus tradiciones, con sus costumbres, con las comodidades y 
lujo propios de uñ pueblo opulento, no siente ninguna animad-
versión hacia Alemania. Le moissta, eso sí, eil señor Hitler, 
precisamente, porque quiere para su pueblo esas comodi-
dades y bienestar que lógicamente habrán di? mermar un tan-
to las posibilidades de Inglaterra. Pero, por lo demás...' Esa 
es al menos la versión oficial británica. 
Tampoco hay espacio para glosar lá parte dell discurso re-
ferente a la ayuda a Finlandia. Quizás en Helsinki hayan tem-
blado pensando en los peregrinos efectos' que suele traer la 
ayuda inglesa, como en el caso de Polonia. Aparte de que no 
faltan malas lenguas que atribuyan a la diplomacia inglesa 
propósitos nada limpios como el de utilizar la carta finlandesa 
para establecer en los países nórdicos puestos de ataque con-
tra Alemania- ¡El tiempo quitará o dará razón a los deslen-
guados! 
Quedamos entonces en que Mr. Chamberlain ha puesto an-
te los inglese;? las cartas boca arriba. Su pintura & la guerra 
en su nueva etapa, quitará el sueño a muchas ladyes humani-
Y todo lo demás en la mis 
ma proporción.—OIB. 
24 mimúCS para un peón * Ruano. Manuel Pérez Martínez. 
| Francisco Sánchez González, , M a * 
nuel Desiderio Almara? Tejedoi, 
Gabriel Vicente Rodríguez, Germán 
S Rodríguez Prieto, Juan González Gu 
? íiérrez. Raúl A'varez Núñez, José 
\ Avelino Ramos Alonso, Víctor M á r 
quez Pérez, Alipio Fernández Rodrí 
guez, Saturnino Garmilla Rodrí-
que 
—, j , Vâ r i 
López, José Rodríguez Gon ' l 
José Ramos Lucas, Agustín Q?-̂ ' 




Lana García, Manuel Vicente F 
tes Marcos, Timoteo Madria u ^ - " 
tóSA..Be™fjo Sániihez. Constantino 
an 
Ü ^ Z S * 0 il isuela ' ^ancisco'cai 
Cancio Rodríguez, Jesús SantaniaS 
Reyúla, Marcelino García Antuña, 
cía Martín, Francisco López Alva 
rez, Angel Moro Ramos, Aurelio dJ 
Amo del Olmo, Andrés Martb Lud 
mo, Fernando Castro Pérez, Félix 
Quirce Fernández, Valeriano Gallo 
Antolín, Antonio Alvarez Me con 
Angel López Cuevas, Antonio Pit0í 
Carragal, Manuel Martín García, 
Victoriano Cruz del Rey l u l i á n p . 
guez. Jeodcro Izquierdo Vara, Lean villo Martínez. Isidoro Ferntdt 
dro Prieto Anión, Atanasio F e r n á n I Blanco, Pedro' Tavera S á n < > 
©r a i e r r a 
es 
A u n no han sido descubiertas t é r m i n o s el " Y o r k s h i n e Pos t ' 
las exactas causas por ias que i n del m.smo d ía , el "The Dai ly ie aiirmaciones inglesas. 
son, por tanto, mas que propagan 
cantaba la inconlesable decadencia del Imperio británico. Y tranco—angio—rusu. Deben ser la e m e n t e no t i c i a : " E l gouierno 
habrán dicho, pensativos, al volver a la región de las som- muchas, y de pr imordia l impor tan br i tamco está dispu&sto a entablar 
bras; " ¡ E s t e Chamberiain es un hombre francamente pesi- cia, para que haya sido l lamado a u t n r e o i a r a m é a t e aespues de la n r 
mista 1". 
¿ Y entonces? Si ¡a pequeña F i n - naturaleza adversa; la pequeña pro 
landia vence—sea cualquiera, repetí piedád tenazmente cultivada bajo e* 
mos, las suertes de la guerra—es cielo inclemente, el cayauo o la sic-
porque defienden un principio v i t a l ; r r a ; el pequeño comercio con la ca 
y es sobre todo, porque el pueblo fin za, con }a> pieles o con la pesca; ê  
landés cree ciegamente en este p r i n - haber domadú con sus so-as fuerzas 
cipio. E l finlandés cree en los va^o toda contrariedad en el orden natu-
res morales de la humanidad; el ru ra l y en ei orden c i v i l : —todo cora 
so ya no'posee estos valores; el p r i pleta y perfecciona una serie de c i -
mero cree en las je ra rqu ías seleccio dos y de relaciones personales, fa 
nadas a t ravés de h contr ibución miliares y sociales que refuerzan en 
. concreta de cada cual: la j e ra rqu ía d finlandés el sentido de la vida in 
con e l heroísmo finlandés, ""a cosa ^ ^ ^ ^ ^ ^ | d¡viduai y nacionai> en comra de la 
r e d a r a siempre ev.dente. t i iHandia ^ y ^ ^ arbitrio y ej confus¡ón. ! anmación soviética. 
e] primero cree en el orden fundada. H e aquí el profundo motivo de la 
sobre la justicia y sobre el equil ibrio, victoria de los finlandeses sobre las 
de los varios sectores de la sociedad: ' formidables columnas rojas. Los 
el orden comunista se basa sobre la unos y los otros no sabcn-
es Los primeros caen a [a sombra de 
' E l mundo está indudablemente ad 
mirado de cuanto está haciendo F in 
landia para delender su terr i torio y 
*u= instituciones amenazadas por la 
po.encia rusa, 
Es cierto, que nadie en el estado 
actual de las cosas— puede prever 
cómo conc-uirá la tragedia nórdica. 
Pero aunque mañana el huracán mo§ 
covita consiguiera acabar con la te-
nacidad, con xa desesperada voluntad
quedar  i r  
¿ a b i á vencido a Rusia. 
i-miandia habrá vencido a Rusia 
aunque ^ suerte adversa le reserve 
e l atroz destino de convertirla en 
una provincia del inmenso imperio, ^¿¡¡¿¿"^"i^ d l f e r e n d ü ' y 
no tanto porque sus tropas hayanse desordenf 
demostrado valerosas y tenaces, si 
porque-a diferencia dc las del E l trahajador no 
adversario 
finlandés vestido 
-saben que es lo q.ue quie con su WaiKo mono de lana y apos 
sus banderas; los segundos ya no 
pueden tenerla, si con la propia ne 
garon la ajena. Es indispensable pa 
ra corquistar U victoiia una noción. 
ren y cual es el objetivo de su sacn tado t r a j ametralladora, no de u.na ciara w el combatlen 
fie 10. te. Dar a la lucha—individual o na-
cional, episódica o histórica—una en 
seña ideal, un mito que por algo ha 
ga sumergir la frente en el sol y 
tan profundo sea que se confunda 
| Lonoreg ei emuajador de Ingia te - ma aei acuerdo nuevas conversa 
' r í a en M o s c ú , para serie encarga : cionca con ios Estados Mayores 
da una mis ión que, indiscutible- trances y sov ié t i co . Jistas conver 
mente, presenta todas las d i í i cu l saciones dec id i r án sobre las cir-
H U E L L A S D E E S P A Ñ A \ ta<ies de la alta diPiomacia- Esta * c í m s i a n c í a s en que se han de p í o a v u ± i * ¿ * x v > na es otrA que ia üe publicar una , du^n- Jas asistencias a u t o m á t i c a s . " 
Jbr* li-ü-LiJ.-". | co jecc ión dc documentos oiiciales Bien claro s-e ve de que pur par 
| encaminada a probar que fué la te dc Inglaterra se anhelaba el 
^ Gran B r e t a ñ a , por iniciat iva p r o - ! acueruo. ÜS sabido que cuando 
' p ía , la que el-verano pasado r o m bus po l í t i cos y d i p l o m á t i c o s no 
p ió las negociaciones entabladas consiguieron u l t imar nada, l l egó 
con Rusia, a consecuencia de las incluso a enviar una mis ión m i i i -
exigencias que i m p o n í a la diploma tar, compuerta de personalidades 
cía sov ié t i ca , de que Ingla terra no de los rangos m á s elevados con 
impidiera su iniciat iva en los p a í - mu l t i t ud de condecoraciones y 
ses bá l t i cos y muy especialmente 1 que doj inaban la lengua rusa H e 
en Finlandia. j cho sin precedentes si se piensa 
Esta nueva colección of icial i n ' (juc hasta ahora j a m á s los ingleses 
glesa de documentos que hasta ; h a b í a n empleado mas que su pro 
ahora han permanecido en el se- i P»o idioma, exigiendo siempre que 






de! ^astelnuovo^ ^ 
Íiápoles.-Hain sido demoli-
dos los últimos restos de 
2 lá muralla española del si 
!
' gio X V l i l , que ocultaba 
la faenada original arago 
nesa de "üasjemouvo". L i 
I berado ya ae es va muraba 
| el insigne monomento que | 
\ fué cuna y baluarte de la | 
| monarquía itáLca y testi-
I momo al nusmo tiempo de 
i singulares vicisitudes his-
1 toncas, políticas y religio 
| sas desde el siglo X i V al 
I X i X r aparece ahora en to | 
| da su belleza. L a recons-
£ trucióu de la fachada ara fiende socamente a su Patria—en-
defensa del sagrado solar dc tendida como terr i torio sagrado—sí 
1a Patria es un incentivo supremo; también su trabajo, el fruto de 
la defensa de las propias institucio » trabajo, la dignidad de su t r a . 
nes y de la independencia nacional es najo. 
u~ coeficiente esencial en el comba | E l campesino o el obrero bolchc con las razones eternas de la vida. | brean maiestuoas . BU SU 
tiente, pero ni el uno ni el otro has. vique. encerrado en el carro armado Cambiando los regímenes, las r e í a - I singular arquitectura. L a 
tan para explicar el fenómeno del di o encuadrado en las filas de los pe cMMtes, las actuaciones, el clima, el S ? • » " « - • ' i -
que victorioso opuesto por uno con sados batallones.. ¿qué es lo que de- fenómeno se repite: la victoria de 
tra cincuenta. í fiende? A su patria, no, ya que na que tratamos es d« la misma natu_ 
¿ L a s dificultades del terreno? I die la amenaza: "cuá l , diablos, se- raleza que aquella que los fascistas 
Mas las zonas de la Siberia y del rá su patria, sí le han dicho que su de Mussolini obtuvieron en I ta l ia y 
norte de Rusir de donde proceden patria es el mundo? ¿ Q u é represen lograron recientemente, en España , 
las tropas que combaten en CareÜa ta o quiere difundir? Su idea, no, 
no son excesivarante diversas del te porque o no la conoce en absoluto o 
r r i to r io finlandés. ¿ L a inclemencia ha apreciado tan terribles frutos que 
de la estación? E l especial entrena- no queda en su ánimo fuerzas para 
miento a la vida entre las nieves éter imponerla a los demás. ¿Quie re , acá | 
ñas y en las interminables noche: de so, proteger su trabajo? ¡ P e r o si < l|fíflí|ií&€ ^ t 1 0 1 1 " i £ ) £ A C E R O U S A D O 
la zona ár t ica? Maj no resulta que éste le pertenece menos de lo • qué 9 V l l l i l l l l V d jeiOSeil S P P ) É > V P 7 D P T M K P A F1\T 
sean tropas formadas por pob ado-• puede pertenecer a la máquina el mo 8 U C I Q I K I I / I ^ - r L / K V£JZI i r l U l i H i r C i i H i N 
res de las orillas del Mar Negro las vimiento que le viene impuesto! N i jj n C L D I l N l V l j I •ÉP A I A 
que los rusos han enviado a combatir ^ tampoco «1 fruto de] trabajo es del | „ , . , . T / % I £ \ 
soldado» y legionarios de Franco. 
C A R L O S C O R Z A 
| gonesa prosigue aciiva-
| monte según los planes de 
J S t rom y las dos masto-
dónticas torres se cim-
I restauración del insigne 
| monumento quedará ter-
| minada dentro de unos me 
5 ses.—CIB. 
1 
contra los finlandeses. 
P E D I D O S 
de hélices y de otros 
instrumentos de 
aviación a los 
Estados Unidos 
•rn * » • • como su» cenizas, para siempre que-
N u e v a York.—El Ministerio jar4n á-1%vtrsos y aán ti 
Se la Guerra ha pasado pedí- w ^ j . e] deshielo, rechazarán , huyen 
¡dos de hélices, utensilioa de <i0) SM resto». 
¡ a v i a c i ó n y aparatos de radio,! U n bienestar social largamente ex 
así como de montajes, por vs - ' t end ido ; un elevado régimen de v i -
lor de unos 3,3 millones de dó- i da obtenido con medio» modesto» a 
lares.—(Arco-Spea)^ t ravé» d< «na dura ludia contr» 1« 
de ia m i s i ó n aue le ha sido con 
l iada a quien r e p r e s e n t ó hasta 
a ñ o r a los intereses b r i t án i cos en 
M o s c ú . N o í u e , n i mucho meno'S 
Ing la te r ra la que r o m p i ó las n e g ó 
ciaciones que se s o s t e n í a n con el 
gobierno de M o s c ú . 
Basta con repasar con un pooo 
de detenimiento unas colecciones 
de per iod icoá ae aquellos días del 
verano de 1939 para que quede do 
mostrada la falsedad de la actual 
postura b r i t á n i c a . E n el " N e w s 
Chronicle" del día 24 de jun io del 
pasado a ñ o , se d e c í a : "Gran Bre 
t a ñ a t e r m i n a r á por consentir en 
la g a r a n t í a a los pa í se s bá l t i cos . 
Pero el documento en que se men 
cionaron sus nombres no forma-
r á parte del pacto angio—franco 
ruso. E n lo» medios b r i t á n i c o s se 
tiene el sentimiento de que en las 
conversaciones de M o s c ú , el gu 
bierno de los soviets no hace na 
da en el dominio de las concesia 
nes, n i siquiera en el de las a rgu-
mentaciones, "S in embargo, por 
parte de Inglaterra hay un ardien 
te deseo de llegar al acuerdo cen 
Rusia" . 
E l "Manchester Guardian" de 
fecha 26 del mismo me» .declara-
ba : " E n v i r tud de que los ruso» 
han rechazado las ú l t ima» propo-
siciones de Francia e Inglaterra , 
ven sometidas nuevas sugestio 
" T 5 ; ^ '5 ri0re* inZ]ese* * ^anceses j de l'a Maternidad, ha sido reali i i Z ^ ^ Z t ^ V n ^ r T s 
S, d soldad- rojo vence y regre 8 que circulan en uniforme. ! Zado y puesto en función el E l t a X ^ E» de creer 
Z ^ T Z Z K r ^ 3 ^ 1 ' ^ general y un coronel p U l m L d e acero del cnal se ( qUe ÍS^ 
num* m «n hogar que 1* acoja con t bntiruco han salido para I había hablado en el reciente 1 a p r o x i m a r á n m á » a la» pe t ic ione» ^ r * ^ 61 ^ ^ - C I B - Congerso nacional de obstetri- soviéticas que, como se sabe, pre 
•__> cía y g i n e c o l o g í a , be sabe año tende obtener la conces ión de la 
ra que en los pasados días el I garantia a ^ paíse. báltico». A u n 
gdr de ias acostumbradas cubier- ^ fe na. Es tos mili tares permanecie-
tas azules, una e n c u a d e r n a c í ó n ; ron en M o s c ú , con ese aplomo 
blanca, y por lo tanto no s e r á de i tan t íp ico de los ingleses, aun 
iKmiinado " L i b r o azul" sino " L i | d e s p u é s de haberse concluido el 
bro blanco". E l cambio de color I acuerdo entre Rusia y Alemania, 
aul al candoroso blanco parece in : Só lo se decidieron a marchar de 
dicar que lo que Ingla terra preten ' M o s c ú cuando Voroch i lo f t les in 
de es purificarse de su propio pa ! ¿ i c o la inut i l idad de su permanen 
sado, tan l leno de errores. De a q u í i cía . 
debe deducirse la gran delicadeza ' 
el aniquilamiento de Alemania. P\ 
ra el lo se hubiera aliado con el 
diablo, igual que con los bolche-, 
viques. Y mucho menos hubien 
vacilado en sacrificar a Finlandia, 
E l d i p l o m á t i c o ing lés á que ia 
cumoe esta m i s i ó n se llama Mis 
ter Seeds, es decir "simientes". 
La siembra que él tiene la misión 
de hacer d a r á el f ruto del mal y 
la respuesta de Alemania,-que es 
pec í f i ca rá todos los pormenores so 
bre las negociaciones angl0~'rusasi 
no se h a r á esperar y se rá en ex 
t remo .desagradable para Inglate» 
r ra .—ARCO SPES. 
Carfrs de Cantillana 
MADRES LüOKESAS: 
Vuestros hijos constitu-
yan el amor de v" estros 
amores,- la 
O B G A N I Z A C I O N J U V E N I L 
os les e^uca en el temor 
de Dios y en el amor a 
la Patria: ¡Suprema as-





soldado bolchevique o del bochevique I Helsinki. —Los corres-
soldado, ya que la comunidad todo lo 8 ponsales italianos telegra- ^ 
absorbe y devora; ni siquiera—en I fían que es muy notada | 
fin—su dignidad le pertenece allí S en la capital finlandesa la ! 
donde todo» deben renimciar -
Turín.—En la clínica gine-
do, »1 contrario, jueces despiadados 
] • a g u a r d a r á n ; si cae en la desolada 
estepa cubierta de n¡ev«, su nombre. ¿QÜB E S L A OüQANIZA-
CI01Í J U V E N I L ? 




Hónrate siendo s u PRO 
T E 0 T 0 B . 
alparato que es el único existen no „ a sat5gfacer p(>r 
te en Italia, ha sido empleado entero lo& dfeSec>g de la8 
por vez primera para salvar de j . . . , ,' 
una muerte cierU a un recién I ^sas nuevas v™?™™™ " n a l a n 
nacido que h a b í a venido a l i un t * * ™ 2 0 P04" Parte 
mundo asfíctico. E l experimen las potencias occidentales que es 
to ha tenido un pleno éxito y tán resueltas a conc lu i r" un acuer 
el pequeño, devuelto a la vida do con la URSS. 
{ goza ahora de perfecta salud- ^ X así se expresan, «n parecidos 
Helsinki, 16—El corresponsal de la "Gazzetta del Pop010 
envía a su diarL la siguiente información: 
"El "Señor del cielo.", el piloto que al inicio del confli^ 
rusefinaen^és había hecho hablar tauto de sí, ha vuelto J 
volar después de una veintena de días de pjrmanencia en ^ 
hospital de resultas de una herida sufrida en vuelo que ^ 
le había impedido, sin embargo, conducir a tierra el a-pa^gj 
Verdaderamente ha demostrado ser un aviador de condicioa 
excepcionales. En un combate aéreo que tuvo lugar en ^ 
ti, en las cercanías de la bifurcación ferroviaria de Kouvoi » 
ha abatido seis aparatos soviéticos, en menos de veinte 
ñutos de lucha. . i0 
Una escuadrilla de nueve aparato» ruaos habla aPa re^ f 
en el cielo de Hutti, con la evidente intención de bombara 
la bifurcación ferroviaria. Pero inmediatamente, el nutn ^ 
fuego de artillería antiaérea obliga a la formación ^ ^ f ^ e . 
romper filas. Caía entonces sobre ellos desde una elevadisu^ 
altura el caza del "Señor del cielo", que notablemente ^ 
veloz que los, bombarderos soviéticos, abatía uno tras 
cuatro aparatos enemigos. Otros dos aparatos bolcheviq ^ 
tocados por la artillería antiaérea, se precipitaban al suei ^ 
llamas. Los tres restantes de la escuadrilla conünuabau ^ 
vuelo y arrojaban su carga de bombas en las inmediata3^ 
canias del objetivo que les había sido señalado. Per?,s 
maniobra Había dado tiempo al audacísimo piloto imi^naLiií{iO 
ra volver a recuperar altura. Un nuevo asalto, y e,1.fg¿tad0 
"Martin Bomberg", bimotor, era obligado a un acC1 ífic0 pi" 
aterrizaje. Los dos supervivientee huían, pero el magI)!¿rri;ja-
loto finlandés se ponía" a la cdla de uno de ellos, y 1° ü 
ba con una ráfaga de ametralladora bien ajustada. jo 
La reserva de las autoridades militares f^-^nde^:er oĉ 1' 
que respecta a toda acción bélica, no ha podido inan.tri_ras b»-
?„ ^ J l i Tr.n orimera^e ta más que muy poco tiempo esta noticia. En la-9 Pri: 
[ía, toda la capital hablaba ^ 
acontecimiento con enorme alegría. Es necesario P ¿esús 
ras de la tarde del mismo d ,    
aconteci iento con enor e alegría. Es ne~—~ -
el lugar de los finlandeses, diariamente h o m b a m ^ ^ ^ s » 
el cielo, para apreciar cuánta confortación y í1113^Unifica » 
en el porvenir naya aportado la noticia de la m<iS 
zaña del aviador finlandés.—C. I . B. 
